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No se adnaiteíj susi-ripitiones parra ^dtoíón
ACSaBSNWOHRtSB̂
Redacciéo» Admiaistracído y Talleres; Mártb>cm t  Q y
T E X j É E ’OasTO H i im .  l - f té  '
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Martes 19 áe iepiembre de 190S
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E l .  P O P U L A R
■'"^iiiysiHsra B s ira s iM s »
ds ^áiaga y su próVî cia
. D jS fcOjCIQHES PIMIAS
' INTERESA'
saber al público que ios doJfegioa siguientes 
son los únicos de ia Cisípital, autorizados 
iegaW nlepo, *  Infraceüra
Pública, para explicar la-l̂  aatgaa uraa e 
Bachilleratos
Colegio de SAlí RAFAEL;—Director^
K S T ’ü v i :  Y  s i K N r c B i s a s  s .  & n r  c . - s ü h í d a j i
Recibido el surtido de invierno po/ra "éeñorasi 2 ,0 0 0  piezas %anpjS moÚs de í  Pta, á 0 ,50  el metro.
Cuellos (̂ luT̂ a y piel y vestidos bautizo á precios de fábrica, \  ̂ Grandes novedades en abrigos de Señora,
l o .  K > « x > e o i a l i < l ^ c l
4.
oaa, sien  la capital de la última na­
ción civilizada un Goliieriio, y más lla­
mándose liberal y demócrata, inten­
tara tan sólo hacer algo parecido á lo 
qiie esteGobiemoíia realizado,¿ó-uán- 
tas horas hubiera- vivido después?
quienes hacen tales atrops’los y violencias,
D. Emilio Gutiérrez Ortiz, Licenciado en ÍEse Goiut.,.«'uo estaría deshonrado pa
Filosofía y Letras. /  I ra  sír-mprej SUS
Colegio ACADEMIA NACION AL, Diree- inhabilitados para  toda  x-. 
r, D^Martín Vega del .Castiho, Licencia- p̂ v̂ o aquí íld SUCedd Í3§0 pox ‘tor:
do en Filosofía y Letras 
Colegiode LOSSANTOS ARCANGELES. 
—Directoa, D. Rafael Pérez Cabezas, Pres­
bítero, Licenciado en Piifisofía y Letras.
Colegio de EL ANGEL] CO DOCTOR DE 
LAS ESCUELAS.— Director D. Manuel 
Aguilar de Castroj Licenciado en Filosofía 
y Letras.
si no aún más para el país que las toleral
** *
saber al público que la Acaderuia Peslalozzi 
(^alle Granada, 105) es el Ú N IC O  Cole­
gio de la Capital cuyo Director ostenta los 
dos títulos que capacitan p.ora la enseñanza 
del Bachillerato y Magisterio; el Ú N IC O  
que devuelve e! dinero en caso de pérdida 
decurso, y el Ú N IC O  que enseña is o lo  
q u iu e e  p e s e t& s l todas las asig­
naturas de un .año académico.
Ü O S ilP U S
■ Pístoí I  Compaíiía.-Málaga
Clases especiales con patente de Invención 
por 20 años.
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación. ' .
iííiitacioiies dé los mármolea. .
La fábrica más antigua de Andalucía y  de ma­
yor exportación.
Recomendamos al público no confundan nues­
tros artículos patentados con otras imitaciones 
hechas por algunos fabricantes los cuales distan 
mucho en belkzá, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.:
Fabricación de toda elase de objetos de piedra 
artificial y.granito.
Depósitos de cementos portland y cales hidráu­
licas.
Exposición y despacho, Marqués de Larios. 12.
Tantas y de tal natural eza han si­
do las malas artes, las indignidades 
y las indecencias de que se ha echa­
do mano para obtener el triunfo de 
. las candidaturas monárquicas; tan­
tos y tan escandalosos los airopellos 
y las violencias para lograr en todas 
partes la derrota de los república 
ü'os, es decir, para ahogar la volun­
tad y el deseo del país, que á pesajr 
.1. de que aquí se olvidan enseguida las 
mayores enormidades y de que nues-
las he-
somos tales para cuales; poi' qüe;Púe-‘ 
blo y Gobierno estamos ú un mismo 
nivel; por que la corrupíúón moral lo 
ha coritaminado todo,-por que la po- 
lítica.es un oficio vil; por que los par­
tidos sólo tienen carácter de pandi­
llaje, por qtíe Ja desvergüenza de 
arriba corre pareja con la cobardía de 
abajo; por que se da aquí el caso es­
tupendo de que son demoledores de 
toda ley y de todo derecho los que 
pretenden mantener el actual régi­
men político, y rbsp'etuosos con esíás 
leyes y esos derechos los que aspiran 
á derribarlo; por que son anarquistas 
los que todo lo poseen, y conservado­
res los que nada tienen que perder, 
por que el concepto y la .acción verda­
deramente revolucionarios están in­
vertidos de un modo absurdo; por­
que los gobiernos hacen revolucio­
nes en provecho propio cuando se les 
antoja y couTienen á sus intereses 
particulares, y el pueblo no hace una 
solo en beneficio de Já nación.
¿No hay causas ni m otivos para 
ello? De sobra. Con harta frecuencia. 
Cada vez que' se hacen elecciones; 
por que si grandes son el oprobio y 
la vergüenza de los ladrones del su­
fragio, mucho más grandes son el 
oprobio y la ve rgüéuza de los que se 
lo dejan robar impune, mansa, y co 
bardemente.
He ahi la primera prueba que España ha 
recibido de los procedimientos que vá A 
usar este Gobierno; á Montero Ríos, canor 
nista y demócrata, leguleyo y legislador,j 
protector de yernos . y amparador ,de ham­
pones políticos j cábele hoy la gloria de ha | 
ber producido e), mayor es iándálo electoíá; 
•de la restauración monárquica. > *
estas elecciones, por ql aplana^ento 
u UI.X la general, no ha^cprrtdo
mucha sangre, v ’"® ci^"»as ocasiones y 
vertida por ciertas caub.^v fecundo ^ego 
que hace germinar.Ias ideas el, campo de 
■Ja polUica; peroon.camblOíhán CQr*7“9. 
das de cieno y de basura suficientes a
Aiu.
Ii.1 mismo tiempo se oyó hacia la parte - C í lm o n
pefeterior det íreu' un espantoso ruido, y Se ha presentado á las autoridades de 
j|f|tos de terror partían de todas partes, y Cuenca un sugeto llamado ConstSsinlino Yi- 
tói^o el mundo se preguntaba que había su- llalba, el cual declaró haber matado á su 
qpiáldo. Detenido el tren, los viajeros saltar novia de tres puñaladas, por negarse la jq-i 
iípn á̂ Jlierfa, y qpr,rieron como atacados de vén á contraer matrimonio con él. 
snbdits locura á' través del campo* Pocoi; C a s to H d n
t ó g é a  86 comprendió ,n e  era un temblor! j.,, oeleUradO el es'craanlo
l |  trsd emprendió lenteiente la maraha' siertio proclamado el con-
y llegÓ'á Gantri Eufemia; la estación de este. 
punto habla desaparecido en una gran .ejp- 
tensíón; Î KÍo .estaba destruido: muros yie-, 
rriWdus,'hierros retorcidos, escombros por 
todas partes. Siguió el tren hasta Parghe-^ 
lia^ y api ,el espectáculo era aterrador, I 
da había en pie; las más pequeñas barracas !
de de Alby.
Se instruye expediente cóntra el juez de 
Luéena, quien no acudió al escrutinio, co­
mo le pertenecía, teniendo, iquft sustitiíirle 
el de Vinaroz.
D e  M oxtdoftl»do :
A causa de las repetidas y torrenciales
estaban destruidas; diríase que por allí ha- ' lluvias hay que lamentar no pocas pérdi- 
bía pasado un espantoso ciclón; los habí-,, das en lodo este término.
flxiar á un pueblo que ha perdido tpdá nó-* j fíiotes  ̂estaban refogiados en los árboles, '; Varios ríos se han desbordado, destru-
^  r . B Ms.* n ' ■«* n  virvMom A fl a l i a  / í ^ n a  T ra n i^ / i  ii-n /ic i A i i u t i f n a .  -m lA vifA cv A  4 a vv ación de su dignidad y de su derecho,
vida republicana'
Por disposición del- Sr. Presidente se con­
voca á todos ios socios del Centro Republi- 
c.ano del sexto distrito á la junta!, general 
que tendrá lugar hoy mártes á las ocho y 
media de la noche en la Garrera .de Capu­
chinos núm. 9.
L9mwi
N o i« s  e le e to r s le i s
ECOS DE LA OPINIÓN
A medida que los periódicos de Madrid 
dan detalles y hacen comentarios de la ca­
nallada electoral que allí se ha verificado, 
se afirma más y más la creencia general de, 
que este Gobierno.es un atentado al decoro 
y á la dignidad nacional y que los directores 
de la política actual son los mismosdesiem- 
pre: los amparadores de toda el hampa por 
lítica monárquica, qüe busca el medro y el | 
encumbramiento por todos los medios y | 
procedfimientos. .  ̂ 1
Repetimos aquí lo que ya en otra ocasión | 
hemos dicho: Lo ocurrido en Madrid da la I 
pauta de lo sucedido en toda España. Las | 
indignidades y atropellos de. allí son la f 
prueba de los horrores cometidos en todas] 
partes. .  ̂ |
Los'periódicos más sensatos, de lengua- J 
je más comedido y templado, los que no | 
pueden ser tachados de republicanismo'ra-  ̂
bioso, ni de oposicionista sistemáticos, se | 
expresan ahora dp modo tal, que es una ver-1 
giienza para eí Gobierno que á tales juicios | 
y comentarios ha. dado lugar. - |
Uno de ellos dice: |
«No se diga que hubo elecciones en Má-| 
drid. Dígase que reventaron los pozos pe-1tro ofalto está habitiLado á 5 .* . .  rgros.»
diondeces más irresistibles, todavía r  comparando lo que ahora se ha hecho con I 
se percibe el mal olor, de tanta in-1 lo que se hizo en elecciones anteriores, se 
mundicia como se ba removido en | recuerda que desde haqe treinta años, hasta
estas elecciones.
Y el asco y la indignación crecen 
en vez de menguar; á medida que 
se van conociendo detalles, á cual 
más bccbornosos, de los estragos 
que las oleadas de cieno ministerial 
ban causado en todas partes, y espe­
cialmente en los distritos donde los 
electores ban querido ejercitar su de­
recho en contra de los candidatos 
adictos ó encasillados.
Y cuentan que hasta el propio Ro­
mero Robledo, maestro en esas lides 
de escamoteo electoral,que en sus bue­
nos tiempos las practicó de un modo 
qúe él y los suyos las creían insupe­
rables, cuando ba sabido en su retiro 
de Antequera, donde le tienen reclui­
do sus achaques y dolencias, los de­
talles de estas elecciones, se ba que­
dado admirado, mudo de asombro 
ante el tremendo desbordamiento de 
inmoralidades y dd todo eso mal 
Client 5! que ha obligado á los perió­
dicos de Madrid á titular, ,á estás 
elecciones: Elecciones de almntarilla.
La misma prensa dÍDástie,a, como 
se puede ver por la lectura de los 
periód icos serios é indepen dieces, 
condena con energía las infamias y 
* los atropellos sin el menor escrúpu­
lo empleados para derrotar á los re« 
publiicaüos en Madrid y en todas par̂  
tes donde han podido hacerlo los ca­
ciquea ministeriales ilegal, pero im­
punemente. *
Por que. Jo más triste, lo más ver­
gonzoso para el país es que no hab 
sido castigaos en el acto, que-^p 
han sido (^¿arcolados, que no han 
sido detenidos siquiera los miseif^? 
bles instrumentos de esas ilegalidad 
des escandalosas, reabzadas en pú 
blicoy con escarnio para la justicia. 
¿No es esta la mayor de las ve' güe.n- 
zas? ¿No indica esto' una cobardía 
inaudita? i.
Si ep, Londres, en París, en New 
York, en BrustláSj en Berpa» eu Ro-
eú las más encarnizadas lüchas; se conoció 
él resultado total dos ó tres horas después | 
del escrutinio. Esta-vez sólo ha conocido 1
el fallo, no de los 'electores, sino del Gobier-1 
no; cuando á éste le ha dado la gaña, cuan-| 
do los tasadores gubernativos echaron sus = 
cuentas y eligieron loé nombres. |
Definitivamente ésta quedará constituida 
con los sefióres ssguiéntes y por los distri­
tos que se indicati:.
Por Madrid •
Sres. Morete y Catalina.
Por Baredona
Eres. Salmerón, Rodríííuez Méndez, Le- 
rroux, Junoy y Pi y.Snñsr.
Por Valencia'
Sres. Blasco Ibáñqz y Menéndez Palla- 
rés. . •
Por Molina de Aragón 
Sf. Rodríguez (D. Calixto),
Por Sevilla - ,




Sr. García (D. José Jesiis). -.1 
■ Por Castellón 
Sr.'Gasset,.
Por Tarragona 























Por Egea de los Caballero 
Sr. CaBañal. ‘ ' f
Total, 28
No forman parte de ia minoría lossefiq-n 
res D* Miguel Moya, :.poir Fraga, y
i«éai41feá>5udcs, y expresaban en sus pjos yendo unos cuantós- puentes é inundando 
el terróíiCiOmo locos escapados de un mar^,diversas fincas.
niporaió. : • , 5 Se halla interrumpido el tránsito por la
Sim detenerse el tren llegó hasta el pnen-' éarretera general, 
te de ^'enqari, que el conductor receló fr^D- 1  I n c e n d i o
quear; íós- viajeros lé pedíah que no fu e ^ ; gj violento inceiíaio ha des­
mas adelante. Fué nn momento de terrible
angnstia Cuando la diá^uina entró en ^el. anciana que estaba en inmínente pe-
primer arco del puente; el parapeto estaba. jigro^ faé salvada por un guardia civil que 
destruido; los carrfíes pareciaa haber sido; .
sacados de su sitio. Pórfido seí>asó el put^n-:
te sin novedad y los viajeros pudieron res- 1 A P e s o a m ia m io n io  ^
pirar tranquilos.______ _̂____________ _ | En la línea férrea de Igualada descarriló
~  I un tren.
f La máquina y cuatro vagones quédáron 
fuera de la vía.
No buhó que lamentar ninguna desgracia
Pavimeritos Higiénicos
.............. 'DE ■ — -r--
Mosáicos Hidráulicos
DIBUJOS ÁRTÍSTICOS
P R S C iO í^  £C O N Ú M IC O í9
Se veúde muy baratos veinte me-
Iros de mostrador completamente i Sematnarfo dom inolado
Gastelar, 5.—MALAGA
Losetas de pelievq de varios estilos 
para zócalos y decorados. .
4  M e d a l l a s  d e  O ro
Bañeras.—Incfdorcís desmontables. 
—Tableros y toda' clase de compri­
midos de cemento.
® "SonÂ —̂Garaniisamos que; la cf̂ Hdad 
de loá productos de e í̂a .fajsâ  es inmejo­
rable y  no tiene competencia. (J)
M n  V i l l a v l ^ p s a  '
En Villaviciosa.de Odón se ha celebrado 
una novillada dq la que el público salió 
satisfecho.
El espada faé muy aplandído.
E n  T o r r e l a g u n a
novillos lidiados eLdoipíugo fueronLos,
buenos. ^
Pateco y Negrete quedaron bien.
De Madrid
nuevo.
En esta Administración informaráiL.
18 Eeptiembre 190|k 
A l SQl q u e  m á s  e a l l e n t a
Talleres Fotográficos
M . R e y
Comunican de Barcelona que ha sido de-1 
Anunciado un semanario catalanista, por un f ... Rícese que el exdilíútado,republicano se- 
í artículo antipatriótico en que se trata de Rsselga ha evolucionado, yendo á en-
t Administración de justicia. {, grosar el partido liberal,
i é * Con este nuevo carácter político será ele-
S T o r m e n t a  í gido senador por Badajoz.
C l r e u la e ió n  á e  t r e n e s
P ¡a m é> la C m sM I« c iif,,S rC o m « Iim .l4 l En Motilla del M ancar (Caenea) m a 
8e hacen toda oíase de trabajos por los > tormenta destruyo las cosechas.
procedirtiientos más modernos, y especiali- j
dad en ampliaciones al'platino y.pinta,das I ^ , m r . 1 ,
ai óleo y ál pastel. | El gobernador de Teruel comumea haber
Se reproducen toda clase de retratos p o r; quedado restablecida la circulación de tre- 
deteriorados que se hallen, al tamAbd Ines de la compañía Central Aragón, 
biral. '  . i
P A R A  B A ^ A R S R
'EN
Lfl ESTBELLfl
úegante y acreditado establecimiento 
:de ha nos de mar y dulce tan conocí 
do en toda España.
Temporada desde ii° de Julio al 30 
de Seotiembre -
lELEGRAMAS
noticias de anocheI? y
De nuestro servicio especial
D. Ro­
drigo Soriano, por Valencia.
■ * *. " i  Los nuevos :
turĜ oíronororrrsrsr',:;! s »  sres. Momte;
Maura, que promovía' indignaciones popula- í Cabañal, Lamans, Solaegui, Montes Eierra, Jesúsree y que sfvnelp  al poder las. protnoverá, pi y
ñer,:y Salvatella,1̂ . ■ ' ,  
jBeelegidos- 5
sido los Sreav Salmerón,5 Le-
de nuevo, dista de esta gentecilla mijps d e .' 
leguas de distancia.
han
En cnanto á detalles sueltos los hay alta-|:rj^ux, Junoy, Zulifeth, Pi y Arsuaga, Nou- 
mente edificantes. , | Maynejr, .Gasset, Blasco Ibáñez,
En Ceta ocasión- Madrid ha dejado tama-i'Mehénde'z Paijaróh,, AÍVái’fiz,
ñitasá Málaga y á  otras poblaciones com'oj Azifeárate, Muro, Rodríguez (Calixto) y Ma-
ésta, supeditadas al caciquism'o.
Véase qno. '
Se ha visto por las calles más céntricas ) 
de Madrid á presidentes que acababan de | 
robar el acta y que huían perseguidos por el ¡
renco.',': ■ . ; ■
Tam^JÍSn lo han sídoi los señores Moya y 
Soliánó.'
Berrotádos
- - , j  j .  } lijan  aspirado la reelección y hah sido
público. A cubrirles la retirada acudían pre-1 ¿e^^^tados, los ,Btes. MoKyta, Ortega; Es- 
surosos los. aerentes dé Ja autoiiuaa, P^rp-ñai Barbé.
se
i Del Ixtranfero
' I vi 8:. Septiembre 1905.
- M lefaerasqs r -
“ -En esta misma semana serán enviados 
afcCáucaso 6.000 hombres dé tropa y dos 
ir^m ientos de caballería, para restablecer; 
l e^órden en la región.
D e  P e te p s b u p g o  
ííjíteoy entra en vigor ol armisticio,pactado.'
' mjas avanzadas de ambos ejércitos han; 
xt ĵüpeedido, arbolándose bandera blanca y
ando las hostilidades.as indígenas acogieron el armisticio grandes muestras'de alegría.
[^iReeogldLa d e  d o e u m e n to a
m s autoridades de. Batum han recogido 
rarios agentes revolucionarios Jos itnpre- 
Ijíque distribuyen entre los tártaros ex­
citándolos á la guerra santa, en todo el sur 
dcillusia, para arrojar á k?s cristianos del 
territorio musulmán.
A p ire a to s ' n a v a l e s  .
A dd desconocerlo oficialmente,
sábeááqúé en Tolón, se alistan cuatro cyür 
ceros¡l^orazados'y varios torpederos qué 
vendrá^-Espafia con ocasión de la visita 
de m ojj^ur Loubet.
p l i a ’g u o r r a ' s a n ia '' ' ; 
nador del Caucaso, príncipe Luis 
confirma que muchos persas se 
á los tártaros para sdslener la 
ta contra los cristianos armenios
A  ge t
formaban el cuadro hasta que aquéllos 
metían en üh cocht. ■ ' #
y  este otro que pone de manifiesto tofia 
la infáfnía electoral del Gobierno:
En un colegio otro presidente, después de; 
ensayar en vano el, pucherazo, se confesó 
ante los, interventores epeniigos,, impetran- ,̂ 
do misericordia. - Por Dios, señores, dejad-, 
me poner media' docena de votos más, para 
los candidatos del Gobierno; me v ^ n  ellq
el pan de mis hijos. - ,
Por el estilo del anterior es este otro que
publica nuestro íco'lega El Liberal: ^
■ -ífEntre diez y once de la noche, tres, obre- 
rós de la villa entraron en nuestra adminis­
tración, á la vez enfurecidos y agobiados,; 
——Aunque perdamos el panquerenios decía-,, 
rarlo á  voces. Cincuenta veces hemos vota-; 
do cada uno, y estamos cayéndonos de 
hambre, pues ni siquiera nos han, dado de 
comer. Ahí quedan los papeles que nos 
han sobrado. - Y se marcharon arrojando 
al sueño treinta ó cuarenta c inflidatura^». - 
‘ ¿Puede hacerse más en lavar de la sinccT 
ridad electoral? ¿Así se gobierna democrá-
téyanez^ Costa, Trevijanq. Pereña, Barbé, 
Id|tge|(, Valles,y RibOft y Gil y Mprte.
fm  ' Éo Jtan luóhoclo












D e  S h a n g a y
p o  chino ha publicado un decre 
o aSlertos, para aquellas po- 
tengan .concertados convenios 
muchas púertos de la Maná-I. ■ M  ' '
se ha ordenado á los funciona-
fiores Picón, Llano y Persi, Rodríguez (donjrios locafépqaa procuren favorecer el desa- 
Constantino) Bofiil Anglés y Prieto y Cau-í'| rrolio racÉCímtiL
' WB proTOiems* Hay, pues, Ifíídinut 
ía wspállfiiciactual minoM 1
sc?
an-
is ^ e v o s  jen la|
VIAJB'^RAaiC»
rá^'incidente'Verdadt'rapieQtd extraor- 
d^íariu, ocurrido á tfti tren en Italia por 
coínsecuétteíaid'e loa íetoblores de tierra de
.ei^tít’ttías, da' cuenta un periódico exlran- 
jí|'Q*; al que sqílas tran6¡miten telegráfica­
mente d ^ e  Ñápales.
íjGamiáabq un trei^Qi;> ̂ rca  de Paola á la 
iaTcha%Táinaria, ̂ a n d o  algunos coches
: oscilaron de derecha á' izrmierda, como si 
fuera á volcar. Los coches fueron levanta- 
idun en vilo y cayeion pes-i l.imoaíe sobre U 
I via, que parece increíble pudiesen resistir
ticamente? I Qué vergüenza, no sólo para l eí formidahie choque.
'f / 18 Septiembre 1905.. ■ . T o r o s .  :
Jerez.-4-Los toros de Villamarta resulta­
ron bravia, Marieron doce caballos.
Los ée^adas Móntes, Jereeano y Morenito 
áeAlgeeiras fueron muy aplaudidos en la 
nunerte dé'sus respectivos toros.
Toreando-y en banderillas quedaron muy 
hien. •
Tomelloso.—Ayer se verificó la cdllrida 
anan'ciad.a, lidiándose ganado de Sabino 
Flores que fué regular. Caballos, 6 ,
Bíenüenítía regular en su primero y tercer 
ro y mal en el. segundo.
Goí'cho'/fo ealavo .reguiar en e^rim ero y
IúUimo de ios suyos y superioí> en el se­gundo.'-'-'
I De., V a le n c iaParece que el conflicto de los confiteros  ha entrado ,en vías de arreglo.
I En la conferencia que celebraron el go- 
fhernador y el alcalde se acordó ordenar al 
' arrendatario .de loq arbitrios que haga efec­
tivos éstos en los fielatos, en lugar de efecr 
tuarlo en los establecimientos.
De consiguiente, se espera que mañana 
abran sus puertas los establecimientos dq 
aquéllos.
D e  J ^ a v e e lo n a
En la velada celebrada por los catalanis­
tas el delegado del gobernador impidió que 
se ultrajara la bandera, promoviéndose un 
tumulto de proporciones formidables.
A l l a z a r e t o
Ha llegado á la capitaf de Cataluña el tfa- 
por Málaga, procedente de Hamburgo 
El buque ha sido convenientemente a^s 
lado.
T o r o s  e n  V a l la d o l ld
Se ha .celebrado en esta plaza una corri­
da con Seis cornúpetos de’Veragua, esto­
queados ]̂ or Bombita y Machaguito.
El pridnro tomó cinco varas á cambio de 
tres caídas y un jaco exánime.
Barquero y Morenito cumplen con los pa­
los.
Bomba pasa al- bicho un taptq descopAa- 
do, atizando una estocada contraria que 
bastó. ,
El segundo arremetió siete veces contra 
los piqueros, á los cuales desmontó cuatro 
veces.
En el ruedo quedó un penco para el 
arrastre.
Los chicos de Machaco, Camará y Pata­
tero, adornan el morrillo del buró haciendp 
algo mejor que sus compañeros.
Maqhaquito estuvo valiente pasando ai 
veragüefio, al que dió un pinchazo y media 
superior, escuchando palmas.
El tercero se arrimó á los de aúpa cinco 
veces, desmontando una y sin que el con­
tratista de caballos tuviera que lameivtar 
flérdida para su bolsiUo.
Cogen los palos Antolin y Barg«ero,quie­
nes hicieron una faena regular.
Bombita trasteó al astado pasando su 
labor sin pena ni gloria, *
Puesto el bicho en proporción, largó un 
pinchazo seguido de uUA estocada fhediaua.
Seis veces mojaron ios de la mona en el 
cuarto, á cambio de tres-vuelcos y un arre 
descompuesto. '•
Cambiado el tercio, cogen los palillos Pa­
tatero y Cainará que desempeñaron su co­
metido á satisfacción del respetable púr 
blico. ' ' '
De una estocada contraria se deshizo Mor 
chaco de su enemigo.
, El quinto, de poder y bravurtf, se arrimó 
en cinco ocasiones á los caballos que mi- 
diero#la arena otraa tantas: un cuadrúpe­
do se desmaya de miedo.
Bombita coge los alfileres y  clava un 
buen par al cuarteo; desp&és se arma dé 
muleta y estoque y previa inteligente faené 
atiza una delantera que finiquita al de 
Veragua. Bastantqp palmas.
El toro que cerráha plaza entró por uvas 
seis veces, Iqgrando eu cuatro derribar á 
los varilargueyos. * - -
Dos míseios ejemplares % lâ  raza céha  ̂
llar quedan.̂ ¡a< el anillo, t' i 
Machacoii^^u vqz, toma> |oe rehiletepy 
coloca aojip^ superior, qqe le vale in^pítoé 
aplausos. v
Después de breve faena cQia el réfafo me-' 
te una estocada magaificay la' mejór de la 
tarde» que concluyó”con el dfil dcéceodicñte 
de Colón y cQola ci^rida. _
Tótoslregulardi^ ' '  '
Con ejito chico; híén. ' ' —
Cacheta tuvo el santo de espaldas.
i S in d le a to  z le o l io le z o
I El dí'A 1.*̂  de Octubre se reunirá en Ma- 
|drid el Siaáicato general de alcoholeros 
 ̂para acordar las gestiones que hayan de 
practicarse cerca del actual gobierno y de 
las nuevas Cortes para lograr la reforma 
de la ley de alcoholes, al mismo tiempo 
que se disGXitany aprueben los presupues­
tos.
I n t e r i n i d a d
Se ha encargado interinamente de la 
subsecretaría de la Presidencia del Consejo 
de ministros j el oficial mayor de la misma.
D e  A g r l e u l t u r a
El ministerio del ramo ha librado varios/ 
niiles de pesetas para la recomposición de 
aquellas carreteras de Madrid que conducen 
á los sitios reales.
D e  i r l e j e
Asegúrase qüe el rey y la reina irán á 
Vienaen la segunda quincena, de Noviem­
bre. ^
D e f o r m n
El duque de Bivona proyecta que la tasa 
de los telegramas para la península sea dé 
diez céntimos por cada palabra, desapare­
ciendo la tasa alzada de pesetas 1;05 por 
despacho de quince palabras.
Tambiéuse propone sustituir el pago,en 
sellos por efectivo metálico.
V a g u e d a d e s
Aseguran en los centros oficiales que el 
gobernador de Barcelona no ha comunica­
do ninguna impresión que confirme ó des­
mienta el menor maleétar contra determina­
das clases, por suponerlas intigadoras de 
los atentados anarqüistas.
T u t t l  eg ;n tié lltl..
Todo el Gobierno Se 'mliestra satisfecho 
de la elección de compromisarios.
R s o o n g o l iu l s n t a
Telegrafía el comandante general de Ceu­
ta que practicado un detenido reconoci­
miento en la costa,recabóse la certidumbre 
de que ningún falucho español embarrancó 
en aquellas aguas.
R ú p t u r s  d e  i^ 'é lfté lo n ss
El exsubsecretario de la Presidencia del 
Consejo, don Pablo Cruz, dice que ha roto 
toda ciase de relacione^ con el Sr, Mopteró
Ríos, /  ..........
« P le p id ite , e lv e s »
' El Sr, Monteijp Ríos ha declarado que  ̂
oingúo candidato dejó.de ser atendido *en 
sus quejas y reclamaciones, haciendo no­
tar que los telegramas, cruzados entre los 
gobernadores y los ministros, transcribien­
do aquéllas, forman dos tomos volumino­
sos..., ■
Cree, sin pesarle; que se ha excedido en, 
las complacencias con los contrarios. , 
Seguro de ja  cnrrección de su cepducta, 
emplaza para pl .Cou î^éso á cuantos >oensu- 
ran la obra Electoral. ^
La uutrídá minoría mauiista obedece á' 
que.los Ayuntamientos son ^nservadores.
Considera que rodos sus amigos forma­
rán una mayoría compacta, con j a  cual po- , 
drá gobernar cualquier ministerio, dentro 
de la situación liberal, y si éste fuera dp 
coácentracióu,fácilmente alcanzaría todo lo  . 
que legalJfente pidiera al Parlamento.
El Sr. Montero se muestra satisfeqhQ deL' 
resultado de las elecciones.y juzga gqe 1¿ 
sinceridad dominante en Ips xpismas m^re-, 
ce el aplauso de propios y extraáÍQS- jC
N o  H a y  o o m b ln a o ió n
Resulta inexacto que se proyecte' üná 
combinaqjón de subsecretarios para'cubrir 
la vacante que existe en la  Présidétfáá 'det 
Consejo. ' ' - • : '
Para acallar rumores maliciosos niégase 
oficialmente que se piense en' uñ pariéhté^^- 
de Montero para ocupar dicha vaptrnte.. ^
C r im e n  p a s ló i i á l
En la calle de la Paz un individuo apuña-; '‘' 
leó á una iquchacha por negarse á eonti- 
nuar las relapipups amorosas que venían- 
sosteniendo. . _ . j,
La joven se encuentra graviain»
El agresor faé detpnldo  ̂ , ‘
■iíi- É ',"  M
(►'>“ •
. ■-'■í
D P »  E P I O l O M l i S  D I A B I A B J 5 l ’'ÍÉ fe& ‘U il«pr
PETROLEO
Ldeióri antiséptica de per­
fume exquisito para la lim­
pieza diaria de >la cabeza. 
Un certifícadóder Labora­
torio Municipal de Madrid 
^ue acompaña álps frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor mícrobícida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
■ por el Doctor Sabouraud. 
, Cúrala CASPA, la TINAi 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabéllo y de lá  barba®
Dr. Ruiz
M ^ d i é é ’O c u l i s t a
C on«üW  ido. J  y de.J[ 4  §
P l a c a  d a  R la g o  n .” 2 1
Droguería de Lejya
Mcohol industrial bárato, para lainpa- 
rillás, barnices Ote. ‘
Marqués de la Pamégá ñúmerO 43. (Antes 
Compañía). Málagá. ‘ ;
.  La Cerveza CAMIIANY
es la  m ejor que  se  conoce. P ídase é n  
todos los c a f ^  y-cervecéríaSi




El conde de Romanónos ha concedido 
una subvención de 2 .000 ' pesetas'para la  
exposición qué la  iasamblea de fotógrafos 
acordó celebrar én-Mádñd.
. . .P .i|8eo
El rey embarcó hoy,^ando un paseo por 
alta mar. . v
Don Alfonso ha firmado hoy un decreto 
autorizando ál ministrb'de Marina, Sr. Vi- 
llanueva, para.utiU^ar el persouaLde mari­
nería en las dotaciones de los buques de 
guerra.
También fiMó otros decretos concedién 
do condecoraciones al personal.de Estado.
C a ta p rb
Encuéntrase ligérámente acatarrado el 
príncipe de Baviera.
-#  ' ;*■_ L á ;
Dícese que la córte m arcará á Madrid el 
áia 27, sin detenerse en la  Granja.
R o m a n o n e ts
Ha marchado á Madrid el ministro de 
Agricultura.
A p la z a m ie n to  i v  j  *
A cansa ae k8 Ilavta», hâ  sido apteMO !
el concurso hípico organizado a benefició i __
de los pobres. ‘
B o la a  d e  M a tir id  ^
pez, María Gómez Cuevas, Concepción Ló- 
; pez Palma y María Cuevas, resultando p l
I primero cón nna contusión en la- frente y dos en el costádo izquierdo; la sfegünda con una herida incisa en el hombro izquierdo,¡ un rasguño eu el pecho, dos bocados en la 
< espalda y una erosión en la muñeca, y Con­
cepción con úna contusión en la frente y 
uní rasguño en él antebrazo izquierdo.
‘ Lhs tres fdéíbn curados enla casa de sq- 
I corro del distrito de la Merced y cbnduci- 
i dos después á sus dómiciliós.
F é á t e j o B 'd e ' l e  V I o to r ta .—Está 
noche velada en igual forma y sitios que 
íps anteriores.
i La banda dé música del regimiento de 
Extremadura interpretará el precioso núme­
ro ií» iátalla dé 'loé Castillejos, en la callé 
de LaguniH|is.
; £ 1  «C o lón^^P ára  Alicáute, Valencia, 
Barcelona, Cetite y McuBu sáldrá ,d® este 
|)uerto del 20 al 2 1 ,el nuevo y magnífico va­
por español Colón, admitiendo carga y pa- 
sage para dichos puntos.
' Lo despacha pu capitán;, calle San Agus­
tín número Í l ,
«S I C ogxizd. G o n z á le z  B y 'á s 8 >
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto,
C o m z n d A n te . - Se encuentra en esta 
capital el comandante de la Guardia civil 
D. Juan de Pablo Blanco.
. Sea bienvenido.
V ia j e r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Victoria.—D. Leopoldo Urra y se­
ñora, Mr. Bailly, D. Mánuel Orozco y don 
Juan Garda Sánchez.
Hótel Niza.—Mr. M. Mandonnét y fami­
lia y.D. Eduardo Calderón y señora. ^
Hotel Colón. — D.‘ Manuela de la Torre, 
Mr. Dubourg, D. Rafael Pérez, D. José Mo­
rales, D. AÚtonib Romero, D¿ Rafael Con­
de, D. Eduardo Cejas, D. Antonio López, 
D. Francisco Rojas, D. Angel Pascual y 
D. José Rojas.
Hotel Inglés.—Mr, Krokest, Mr. Sruohk, 
D. Antonio Cáno, D P. Soliveros, D. An­
tonio Velasco y D. Luis Réioet.
Hstel Alhambra.—D.* Isabel González é 
Rodríguez, don 
Antonio García Sarmiento y D. JuanDel-
Anoche se vieron los primeros abrios 
; de la temporada, á pesar de lo cual,toda%á 
í nos queda que sufrir algunos calores.
A  l a  e á r c o l .—Ayer tarde fueron de­
tenidos y consignados eu la cárcel á dispo­
sición del Juzgado instructor de la Meroed, 
José Zúuiga Ortega, Antonio Torrebláñ,éa 
Bonilla, Juan Barba Mérida, Manuel ^In- 
ebez Jurado y Francisco Torremocha Ba­
rrientes, autores de la sustracción de 9 ca­
jas de pasas déla partida que coúdúcíaii‘4 l 
almacén de los .señores Cumming y Van- 
dulken.
A c to s  in m o p s lé s . '—Por coiáetéKAc- 
tos inmorales en el Muelle de Heredia fué- 
roii detenidas anoche, María Vega Pérez y 
Antonia'Cañete,Fe^rnández.
D e to n ld ó .—La policía detuvo anóebe 
á Erancisco Ferrada Escobet, uno de los 
cuatro individuos que en la noche del 13 
maltrataron en la calle de la Victoria á Car­
los Fernández García.- “
F rá n o é s .-^ P a rá  una hora diária de 
lección, se desea persona que lo sepa ha­
blar y escribir correctamente.
San Juan de los Reyes, 12 y  14, oficina.
I7a -TT»7«/v_ TM-.47z././V Mi>á4i4as./i- ̂ 0 A C E I T E  F I N O  Y  J A B O N E S  S U P E R l O M s !
Molina Larios núm. 2.-ServiciáÁ Jom im lt
.. p i l l A D O R  D E
Calle de Veles-Málaga número 20 
Depósito; Compañía, 7 
No compren camas sin visitar esta casa 5 
y comparen precios y calidades. El que  ̂
compre tiene una economía de 20 OiO. Mo < 
délos especiales para colegios y asilos. _ 1
Gran surtido dé cunas y camas paca ñi-j S IT U A D O  E N  P U E R T A  M U E V A
ños. Somiers de todos sistemas. | e l  f i n  d e  d a r  toda clase de facilidades: áJas personas que se hospedan en dicho i
C O M P A Ñ IA , 7  : f nnrftdor. ol diifiñó del mismo ha acordado servir . í
'■  — —   —  ■ , I ■ Alisiuépzos y  Com idas de'sdo una p eseta  ©n adelanto ■ j
PftP3. C3.S8. u 0  COH10PC1O f >Ht nrimn tinsnñdaies con asistencia á catorce reales. 1 "
se ofrece joven con conocimientos mercan- ] cree el nuevo dueño de este establecimiento que qirece economías al pasa-
tiles, para llevar correspondeñeia ó cargo j gero ál ñiismo tiempo que comodidades 
análogo. Buenas referencias;—Escribir á .«..i.
E. Q en K. en esta administración.
Línflfs-ile ífapflres
«AT.tliAH ílJlMS'Úél PÜIRTO dállALAáA
No olvid arse do e i Parador de San  R afael
El Anqéüco Doctor de las Escuelas
Catarros por él sudor, evítalos siempre 
fricciones A g u a  C o lo n ia  d e  O r iv e .
A e á d é m ia  P r o v l d e l a l  d e  
e la m a e ló n  d e  M á lag a .^ (P asa je  ;^e 
Mitjana núm. 1 y 3, piso bajo.) '
Desde el lunes 1 1  de actual hasta el 1̂ 0 
del'mismo, queda abierta en este Gentróna 
matricula ordinaria á las clases de Deéla- 
macíón y asignaturas de Francé'sj RÓtórica 
y Poética, Literatura, Arte Teatral íé His­
toria del Teatro.
Málagas de Septiembre de 1905.';--Eldi­
rector de estudios, José Ruis Borrego.
F e r o b e n o - E s z a *  véase en 4.*
21 vapor francés
e w im
saldrá el 20 de Septiembre para Melilla,Ne- 
monrs, Orán, Oette y Marsella, con trasbor­
do para Túnez, Palermo, Oonstantinopla, 
Odéssa, Alejandría y pára todos los puertos 
de Argelia.  ̂_
El vapor trásatlántiéo francés
ORLEáNAIS
saldíá el 22 de Septiembre parf Santos» Rio 
Janeiro, Mónte-video y Buenos Airê Ŝ
Ei vapor italiano
HELVETIá
saldrá ei24 de Septiembre admitiendo car­
ga y pasageros.para Tánger, Setubal,01hao, 
Lago, Pórtimao, Faro y Lisboa y con tras-TklílTIA I i  U l  LíaU Í*V | -1. O.I.LI J  A^XOK/\J<* J  VJ.
P • ‘ bordo pará los puertos del Brasil, Ohile y
Recomendamos ánuestros lectores los el Pacífico; _ ___
libritos de primera enseñanza de D. Antó>i El vapor transatlántico francés
FRANGE
saldrá el 28 de Septienabre pará Rio Janei- 
---- - ------------------- " .................... [ ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires*
C d iP d td C D S  y  C8llY1in6rOS? I E1 vapor trasatlántico francés
N i V E R N A I S
Colegio de primera y  secunda enseñanza v,
Carreras especi»lps, Idiomas y  a»fgu*taros «le
para el ingreso eu la  Acaáem la Gc-uerai Süljtar® - a™.!
Magnífico edificio, con grandes salones para las clases, «spa-1
ciosas galerías y demás dependencias, Gimnasio higiénico y todas las copiodidades nece-,] 
sarias para estos Establecimientos.
P E R S O N A L . N U M E R O S O  Y  T IT U L A D Q  
Desde el l.° dé Septiembre al 30 del mismo, queda_abierta la matrícula para los alum, 
nps'oñcialesj y hasta el 15 de Octubre para los no oficiales.
^ l a i n o s  n .” 3 .—M A L A G A .—A la m o s  ^ “ 3 .• •' -  —̂ II, lÉiiiiii— mil ii'mwinrMir —~ . ~ ú̂é— ' T̂. .
CONTRA EL C A L O R ®
nio Robles Mártín, los cuales por su exteU; 
sión y la exposición de sus temas son de 
grande utilidad.
PIELES HIGIENICAS
fi*©sc5iira 6H la-caBia» con ̂ pocisl, curtido ̂ utiséptít̂
U n ic o  d ^ ó s ito  para Andalucía, Almacén de C u id o s  da
E V A R I S T O  M I N G U E T  ^" ,  
Calla fe jn a a f iü m iiü fa i 'f .la  n ú m i ífl al 4 t  (antes E ^ p c s e r ia s V M L tS i
Be prcviuciasY
Reconocida por la Dirección general , ,  , ^
Obras públicas la eónseslsacia'de dar de Octubre para Santoey Kio
é por 100 inierior confadó....
6 por 100 amortizable..........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100...............



























N U E V O  R E C R E O
. C r lB td b s l  M o n té r o
Marqués de Larios. 7 y plasa D. Juan Lias, 1 
Servicio á la caria y por cubiertos desde 
pesetas l;50v
Plato del día:- Gotdéro á lo Pastoril.
Bte dél día;—Mantecado y Leche m.e-Sorbet 
rengada.
Desde medio día.— Avellañá y Limón 
granizado.
Precios duránté la presente temporada: 
Avellañá y Limón gra,nizado á real vaso. 
Mantecado y toda clase de sorbetes á real 
y medio. ,
Servicio á domicilio sin variación de precio.
u c m o íÁ S
«lüB -U ltim a M oda» publica en el nú­
mero 924 (17 Septiembre de 1905) 41 ele­
gantes modelos de trajes y sombreros de 
Otoño. Con las respeclivas ediciones repar­
te ua figurín acuarela, uu pliégo de novela, 
una hoja de labores femeniles, el periódico 
Vida Práctica con numerosos grabados, y 
un patrón cortado.—Precios: cada número 
l . “ ó 2.“ edición, 25 céntimos.—Completa, 
40.-^Trimestre, 1 /  ó 2.* edición, 3 pesetas. 
Completa, 5.—Velazquez, 42, hotel, Ma­
drid.—Se remiten gratis números de mues­
tra.
A c c id e n te  d e l  t r a b a j o . —Traba­
jando á bordo del vapor Soto, surto eu esté 
puerto se causó ayer José Tovio Fontan 
dos berídás’coutuSas eü la mano izquierda, 
con pérdidá fie'la úñá del anular de dicha 
mano.
El lesionado füé asistido én la casá dé 
socorro de la calle Alca? abilla.
C^^M dad.—Reeoifendamos á las per- 
sonaé caritativas se sirvan enviar algún 
s o e q ^ á u n  desgraciado matrimonio, ep- 
-íetmí é impedido, habitante en la calle de 
la Alcona núm. 3, 2.".
H e r n i a d a .—Al intentar partir un pa­
lo tina míijer líam ^á Concepción Rodrí­
guez Fernández, sintió vivos dolores en una 
ingle. .
En la casa de socorro donde se presentó 
pudo apreciársele una bernia.
Desptiés de auxiliada pasó á su domici­
lio.
Q ú e m a d u r a s .—Al encender un quin­
qué Antonio Martín Quiutérp, que habita 
Alta 36, se le prendió fuego á una manga 
de la camisa, resultando eoíi varías quema­
duras de segundo grado, por lo que fué pre­
ciso trasladarlo hospital civil.
N o v i l lo s .—Eu la última novillada de 
feria celebrada en Melilla, murieron cuatro 
caballos. , ,
ílojmo chico, quedó bien en la muerte de 
un toro y regular en otro. En banderillas 
desgraciado.
Ta6emmío tuyo una buena tarde; mató 
los dos bichos qúe le correspondieron de 
dos btipnas ^estocadas y colocó aceptables 
pares de rebilétes.
El banderillero Montenegro fué curado en 
la enfermería cié una^cornada en el muslo.
P ro te s ts ia id ’é  d o ' ú n  s 'R ifa o lo .—
Se ha acercado á nuestra redacción el in­
dustrial D, Francisco Teba García, que tie­
ne establecida una bastonería en la'calle de 
Mosquera, núm; .4, manifestándonos que le 
ha causado gran extrañeza veA un 'anuncio 
en el periódico La Libertad, diciendo que se 
alquila diéhó lócaí, qué él ocupa, que tiene 
pagado al corriente y del que no piénsá 
mudarse. *
ÍDó v li i jb .—]En el tren de las tinevé y 
veinticinco salieron ayer para Santa Cruz 
deMufiela los ricos cÓsécbórt>S de vinos 
don Claudio Marín y don Maptiel NavárrO.'
En el de lás doce y media salió vpátf *
Ronda, don José María Agüilár Cuadrado. * j  1 . j  i,,, ..
- E n e !d é la  una y quince llegó deMa-f «i n
dridfion Andrés García Ramos. ¿Malaga, el Iltmo. D.-Ignacio García
- E n  el de las tres y.quince márcbáíon áf ?  magistrado .de la Audienpia de Al- 
Córdoba don Adolfo Suárez de Figueroa,4^J®Í^®’ 
don Antonio. Rivasy señora y la s e ñ o r i t á l p o b l a c i ó n .
Pilar Rivas Beltrán. ' í El Sr. García M arti^ era persona en li
n  1 ^ SI «  ,  I que se aunaban grandes dotes de caballe
TT T * ^ * o * le r s .—] rosidad y honradez, y un profundo conoci-
H tó  sido nombrados estanqueros* ' f miento de la jurisprudencia.
_  DePeriana(Málaga,),núm. 2;D . ManuelJ En su larga carrera jurídica, conquistó 
V ‘ todos los puestos por su saber acredi-
DeSierra de Yeguas (Malaga), núm. 2; Hadó. ■
Tí .5 1 Durante el «tiempo que desempeñara en 
De Pizarra (Malaga), num. 2 don Pedro'Málaga el cargo de fiscal, hízolo con tanto
OI * > o «  . ‘ Umerto que se granjeó el afectóyla esthna-Del Campamento de San Roque (Mala-; ción general.
ga), doAÍIi|uél ^ ' ^  |  La majistratura española pierde con 4a
_  De Almogiá, (Malaga), núm. 2; m n  José muerte del Sr. García Martín, á uno de sus 
ToMéblaüéá. . _ _ j  más legítimos y sabios mantenedores.
Por contra fue declarado cééénte él ffstán- 1  Enviamos, á la distinguida farriniq del 
queifó del Campamento de Sáñ Roque (Má-¡ finado, la expresión. síncerA de nuestro do- 
laga), don Antonio Peréz. , j jor, por la irreparable desgracia que sufre.
« m  C o g n s e  G a m t& té í  B ^ a s s »  ¡ 
de Jerez, se vende,en todos los buenos es-
ma práctica al artículo 52 del Reglamentó) 
de capataces y  camineros creando una in s-- 
titución benéfica que asegure algunos mer 
dios de subsistencia á las familias de di­
chos modestos funcionarios en caso de fa­
llecimiento de éstos ó cuando queden inu­
tilizados para el trabajo, ha fijado las ba-̂ - 
ses para Ta creación de lá «Asociación hu­
manitaria de capataces y camineros», para ' 
él socorro inútuo de'los individuos que] 
desempeñan dicho cargo. 1
Los asociados abonarán la cuota de diez 
Céntimos por cada defunción que ocurra,' 
calculándose, aproximadamente, en unas 
dos pesetas mensuales el descuento que 
tendrán que sufrir , para que el socorro de 
que se trata resulte de unas mil pesetas..
Tendrán derecho á ese socorro: 1°, la . 
viuda y los huérfanos.—2°, los huérfanos. 
—2 ®, los hijos.—3.°, los nietos. —4.°, los 
padres.—5.°, los abuelos.—6 ®, lá persona 
ó personas á quienes los interesados insti­
tuyan sus herederos en testámetitó.—7.®, j 
los hermanos. • f
También percibirán el socorro de referen­
cia los mismos capataces y camineros cuan­
do por edad,enfermedad ó accidente del tra­
bajo quedasen físicamente'inulilizados.
Se han remitido estas bases á los inge-; 
uleros jefes de las provincias para que ex-| 
ploren la voluntad de los interesados y ma- ̂  
nifiestén los que estén con ellas conformes! 
para que, á ser posible, empiece á fundo- ■ 
nar la Sociedad el primero fie Enero 'pró- ‘ 
ximo. í
N. FRANQUELO
P U B R T A  D E L  M A R  2  y  4
Y PLAZA DE LA ALHGNDIGA
M Á L A G A
Importación directfi de Drogas in­
dustriales y medicinales. Productos
Paraoarga y pasage dirigirse á su consig-' químicos puros. Específicos uaciona'- 
natario D. Pedro Gómez Ohaix, Plaza fie lo s ' j0g y extrangeros.
Moros, 22, MALAGA.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, Cápsulas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Marqués, 17, MALAGA.
Per no poderlo atender
BU dueño se traspasa el gran Salón Pelu­
quería establecido en calle Luis de Velaz- 
óuez núm. 5.
T Para su e juste en la Contaduría del Tea­
tro Principal.
Hijos de José M.*' Prolongo
Costillas añejas de cerdos á 7 rea­
les libra carnicera por quintales y á 
7 y medió reales libra por carniceras. 
S a n  Ju a n »  61 y  5 3
V IN IC O  D E S N A T U R A E IZ A P O
Espectáculos públlcoi
T e a t r o  V i ta l  A z a
A pesar del grandioso éxito de Moros y ' 
cristianos, según reza en los programas, el i 
clou de la nOche lo constituyó la preciosa ' 
zarzuela de'Miguel Échegaray y el maestro 
Caballéro, Lá viejecitd, obra que, no obs- < 
tante hallarse registrada en el índice como - 
pecaminosa, es escuchada siempre con gus­
to, deleitando al público las grandes belle­
zas que encierra su partitura.
La 8 rta. Pastor desempeñó el papel de 
Garlos de modo aoértadisimo, cantando suĵ  
pariicelta con exquisito gusto, Sobre todo | 
el dúo, donde mostró su bella escuela.
La Srta. Suárez, eicargada delaparte ' 
de Luisa, salió bastante airosa de su empe-' 
ño, aunque estuvo algo insegura en u ti’ 
hgudo peligroso.
Condiciones iftuy excelentes reúne la se­
ñorita Suárez, y tiempo tiene de hacer con 
seguro éxito lo qué todavía es prematuro.
Los demás intérpretes dé Lá viejeeita 
contribuyeron todos á que ésta ofreciera el 
mejor conjúnte. ,
Hasta el simpático actor Sr. Ramos con­
sideróse obligado á hacer un tour de- forcé
propio para barnices y quemar 
i  litro Ptas. 150. 16- 2[3 litro Ptas. 20.
con todos los impuestos pagados.' 
Vínico Refinado con 96°
2.50 Ptas. el litro 34 Ptas. la arroba
Precios especiales para cantidades.
CONSUMO PAGADO 
Gomas, Resinas, Aguarrás, Brochas, Pin­
celes y Colores baratos y apropósito para 
toda claSe de trabajos.
A L M A C E N E S  D E  D B O G A S
ANTONIO CHACON
5 8 . -  M Á L A G A
O a f é  : : B e s t a i - u . r a a Q . t
I . . J k X « O B A
J O S f i  M A R Q U E Z  C A L IZ  
P la z t td e  la ' C o B S tltu c id n . M á lag a .
Óubiérto de dos pesetas hasta las cinéó 
de la íarde,-^De tres pesetas en adelante á 
todas horaa.—A diario, Macárrones á la Na­
politana.—Variación en el plato del día 
Vinos do las mejores mareas conocidas y 
primitivo Solera do MontiRa,H-Ha quedado 
abierta al público la áoveaitada Nevería. 
Desde las doce del día en adelanté, Limón
granizado y avellana; por Ja tarde, sorbotos 
deiodaslO t  clases.






Esta casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientela, ha hecho 
nuevas rebajas de precios en todos 
los artículos de verano y muy espe­
cialmente en Lanería y Alpacas de 
QabaUeros y^n las Batistas, Museli* 
Gasas y Etamines para Señoras, 
acaba de recibir una con­
de retores veleros 
iim  48 j^gadas^ propios para toldos,
jpas, sas}
• & n h ió n
A . R u iz  O rte g a
C a l le  C is n e r o s ,
Santos,






sos para él cliente.
Ollas, cacerolas, 
cafeteras y períiia- 
nas de madera á 
mitad de su valor.
Cii^iijano -  Hentista
Extracción sin dolor por nuevos proce- 
aimientos, especialidad en. Dentadu;?as ar- 
tiflciales , de todas clases y de todos los sis­
temas conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones, incrustaciones de porcelana, dientes 
de pívot y puentes inárnoViblés.' '
Plaza de la Oonstítuoiónj 6 al 14, al lado 
de lá Estrella OrientaL
Telegramas de la tarde
A los 5 minutos De nuestro sefvicip especial
de , tomar el AíN í  í « - „
y dispensó á doña Teresa un reciblm íentiúf ̂  
cantabiie, que trajo á la memoria de algUT-rA® ^ ĵ^bgtiO que sea. Farmacia fie * - 
nos las potentes facultades del_ inolvidable ¡ «óuvirón, Gíanada 42 y 44.
Tamagno. \
El Sr. Guardón, amanté de la buena mú» '• 
sica, cuida esta obra esmeradamente, lo- ! 




Poderoso remedio contra todos los pade- < 
cimientos de la boca.
Gálmá rápidamente eí más fúérte dolor de muelas. ^
Es un antiséptico poderoso, puramente 
vegetal.
Precio: UNA peseta frasco.
De venta en Málaga: Droguería da cEl 







Sagrario, Sta. María, 25 y al 
calla de Salvador: Ramos, ca!
nrncón de quin- 
a l r e —— '■Granada.
Construcción solidísima 
á precios baratísimos
con arcos de hierro, barriigs para uvas y 
pasas 7  dobles fundas para barriles de
vinos,
Daráti razón, casa dé los Sres. Hijo y 
Nieto de F. Ramos Téllez.—MALAGA.
tablecioiiéntós de Málagá.
MpiPd,odu)PS?^ün perro -mordio' ayer 
al joven José guerrero Tirado.
Esté pasó á la casa de socorro de lá callé 
Maríblánca, donde fué curado.
‘ L o s  d e p e n d fé iite f ir  d e  e a r p e t á .
—Se están pra^icanfip, los trabajos nece- 
rios, que ya se éncuénfran muy afielanta^ 
dos,' para constituir líná ásociációti formáí- 
da por los dependientes dé éárpetá y cuyos 
fines ñO'Son otros qüé lá'défensá dé loó iú- 
tereses de la clase.
A
AN ESTLE
Cónuéoe la mejor leche de vaca.
Aliiñéñto coitipléto^^á'rá áinois,
, personas débiles y ̂ Bhváleciehtéa.
Precio úhféo : 1.75 el bóte.
F A B R IC A N T E S  ,
D £  A L C O H O L  V IN IC O
Venden el de 40 grafios desnaturalizado, * 
con todos los derécbós pagados, á ptas. 20 
lá arroba de lfi^i3 litros. ,
Por héctolitrÓB á ptas. 114 íps 100 litros. 
Bséritório: ALAMBDA, 21.-MALAGA
en niños y adultos, es^efil- 
miento, malee digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
dí ás, in apetencia, clorosis 
con dispepsia y' démás en­
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curán, áütiqne 
tehgpn SO años fie antigüe­
dad, con el '
ELIXIR ESTOMCiL 




V pit^'élftalés dél miuádó*
N I K E L A D O
Í)E TODA CLASE REMETALES
y objetos no metálicos
R e y e i^ É .—En la cálle dé Roque Gar-1 bio de temperatura se bá 
cuestionáron anoche MánüeT Bufiét Ló-' sensible.
L o s  p r i m e r o s  a b r ig o s .r - E i  cam-
cia béchÓ bástante
Gran Fábrica de Camas
dp Vitoria y jQolchones metálicos á precios Repródúóciones Galvárioplástica*
económicos. Camas Pon colchón metálico á 1% -raBAJO GARANTIDO Y PERFECTO  ̂
í 25 pésetas. Iqtéresa saber qué se alquilan,! ? . ------- í .
I muebles oomplétainenté nuevos.-ALAMOS, I J. GARCÍA
11, próximo á Puerta Buenaventura. vr ia-A.K3iA:DSitT SV .-iB’a ííím a .o i a :
Del Extranjero
19 Septiembre 190'5.
D e  V le n a
Aumenta la Sgitaév!®*̂  en Hangria por 
continuar neganfiose ei >6®P®TefidT á . afipp- 
tar eFsufragio universal.
19 Septiembre 1905á 
D e  V a ló n e la
Continuando la instrucción de la 
riá por los sucesos del lunes, el j 
fiel Mar trabaja inegfantemente, tomá  ̂
deelaración,á gran número de testigos.
D o  C ftr íja g e n s  ‘
Es esperado en esté p'uétto, el caflonéí 
de guerra' Nueva España, aúo ha de ênS 
eu dique ene! Arsenal, párastilíir unaca 
rena.
D e.M áltíón .
Comunican de Ííáhón que ha llegadgj 
dicha ciudad el diputado electo por 
distrito, don Fernando WéjJer, hijo del al^  
tüal ministra de la Guerra, siendo objito i 
acogida afectuosísima,
A redibirle acudieron comisiones libera­
les de todos los pueblos del  ̂interior, 
chos ámigos y eorreligipnanos de Mahón̂  
las autoridades locales y algún público.
\  b e  ÍF erífo i
Dicen de Marín que es probable v^|,ii 
Mr. Lpubet durante su estancia én ̂  
para visitar las escuadras francesa y l 
ñola que se reunirán;*en aquel puertó|i 
motivo del viaje del presidente de layecu 
República aYIspafia. '
' C o n s e jo  d© giaoinps
En la capitanía general del dépá^ 
del Ferrol se ha. verifloado, en 
guerra, la vista de la sumaria iost- 
contra nn primer maquinistafi'e la : 
á quien se acusa de haber robado cié 
neladas de carbón, que pertenecían i 
cero Rio de la Plata. •
La senteücia no sé hará pública 
que sea confirmada por la superioridad.
D e  G r a n a d a
Esta tarde llegara á nuestra capitál‘1 
nuevo arzobispo don José Masaguer y Cq 
tas. ,.
Salfirá á recibirle á Moreda comisionfis 
del Cabildo catedral, Sacro Monte, Ayunta-* 
miento.
En los andenes de la estación aguardaffau 
las autoridades y repres'entacioties de la Gíh|  
pilla de los Rey eS' Católicos, Cruz Roja y, 
otras. ■
El arzobispo se dirigirá á la Catedral̂ v. 
después de, orar brévemsnte traladár^e Jp  
su palacio.
—Eu algunos círculos corrió ano^éj 
rumor de que dentro - de pocos días v^dl 
á nuestra capital el diputado repuidííiÉ- 
por Valencia, don Rodrigo Soriano.- ■ l í ; !
Ignoramos el fundamento de este'TÛ  
mor.
C o n e le r to
El jueves próxitiio se celebrara en tí 
Grao Casino de San Sebastian un grandi î —̂
' so concierto á beneficio de; la orquesta, 
m anfio paute el insigne Sarasate.
R e e lb im ie n to  e n tu s i a s t a  ,
En San Sebastiap se prepara un gran 
recibimiento al Orfeón donostiarra, que 
gqn ado un premio en el Concurso de Bfi;' 
bao .'
La banda de Toulose, que también ha 
conquistado un primer premio en el cit«4o 
Concurso, dará un concierto en el Boule-; 
verd, en honor de la colonia francesa.
D e  S a n  S e b a s t i á n  '
La sociedad de Artistas españoles regala­
rá al museo municipal varios de4os cua­
dros que figuran en su Exposición. , 
También el marqués de San Rafael y el ■.
■ñm» Vinifiorra Vían ■nrnmAtido &l2Üll8kS í i
» D e  L i s b o a
El dia 2 del próximo m^p de- Oetiíbre lle­
gará á este puerto la frágata de guardias 
marinas de 4a República Argentina Presí-
dénte Sarmiento, realizánfio ün
viaje de instrucción. .
Antes de llegar á Lisboa, topara en puer­
tos de Italia, Francia, y>Eqpafia..,
Correspondiendo á los agasajos que en 
América se están dispensando á lá oficiali­
dad de la cañonera ,p.oi;(;uguesa PaM ^, se 
preparan *en esta capital dem,ostraciónes de 
simpatía á los marinos aTgenlinos ,qué viá- 
jan á bordo de la  mencionada fragata.
La oficialidad de ésta^ilps,guardias ma- 
.Vájap,riñas que en 1% mismaYftjai . visitarán el 
Arsenal de la marina, el Museo de artillen 
ría y todos los edificios públicos depen­
dientes de loS ministerios, de la Guerra y 
Marina.
C o n g ip esp  Á e  tu b e i ío u lo s l s
Erdía 2del próximo Octubre comenzará, 
sus táreag én París este iibportantísimo 
Congreso, finalizándolas el día 7 en la Sor- 
bona.'
AT propio tiempo que el • Congreso, se 
celebrará uná exposjcióil^que comprenderá: 
productos alimenticios recometidafios.á los 
tubérculósos, instalaciones .higiénicas,^ ar- 
mattiéntó antitubercaloso y secciones ,cien- 
tificá, bístóríca y social.;
El pífesidénté de la 'República recibirá á 
los congresistas, dando eU' su obsequio, un 
banquete de 12 0  cubiertos y otro banquete 
se celebrará también presidido por el doc­
tor Héraird.
Lá sesión inaugural la presidirá Mr. Lofi" 
bet; asistido por Mrs. CaSiiUir PériéTúy. 
LeóñRourgeois: '■  ̂ ’ -
señor i ieg  ha  prometid  algunas 




Eu la calle del Arenal se encontraron 
ta nochp José Montesinos y él padre de l^ 
novia de éste, éntre los cuales mediaban| 
resentimientos por oponerse el segundo a, 
las relaciones de su hija ’ coti. el Montesi-j
Después de discuÍ,ir acerca de los moti­
vos, en que era fundada ésá oposición, se 
agredieron, resultando José con una grave 
herida en un costado .que; el padre de su 
novia le causó dé un; navajazo.
El agresor ha sido detenido. 
jEl q^esupuesto d© Instruoclón
El señor Mellado enviará al minisJ;ro de 
Hacienda un resumen de las variaciones 
que introduce en las cifras del presupues ̂ ^ 
de. Instrucción pública. . , , j  i Wi
Cuando obtenga la conformidad del mijj 
niatro de Hacienda, procederá eTsenor Jne 
liado y eáae tá r el proyecto definitivo dei 
presupuesto. , ' ^
' Fin do la jopnadii^ '
TelegrafiáU' de han Sebastian qué según
lás últíráas í í^ s id n e s  e s 'c^ i segürO ^  
la  coTte;fiési8t(rá -d é iraL a  Granja, como 
s é  habíá%fífiticiádó^áí dar por
^Vi^rntehiíérmés se confirman, en este ca-
corte íso~se preSoUgará el veraneó y.
aquí,puesTarecAq»i®“f;j®^^^o S e ,  parÚ dar tiempo á que t e r m «  
nen ias obras que Se están ejecutando e^ e ly |
Palacio de Oriente.
. :sÁiíCBfi?,;ORTiZ;:
n s A  p r . i f i  T i T . n i . i i f i -  Se compran por todo su valor en calle Cor^añia núms. 2 S y 3J¡: (jrentelat Po  ̂ General).-
m ' l S ^ u l a í DOS BDIOIOKBS M&SIAS
C a ja  M u n icip a l
Operaciones efectuadas por ía misma el 
día 18:
, . INGRESOS Pesetas
Existencia anterior , . . , 2.663*96Cementerios. . , . . 270*00Matadero. . . . . ,: 1.288*84,Mercados, y. j; . . . . 452*55■ Carruajes. . . , . . 160*00
' Esgeótáeulos . . . 437*00
Huecos , . ,  . . , 14‘00
; Total. . . 5.266*15
[ ' -/PAGOS; ,,
Medicinas á pobres . ,. . . :  4í9‘5a
Conducción dé cadáveres, (ca- '■/:
ridad) . , . . . . . 325*00
A J. Moya, por ataúdes . . . 143*20
Jómales de Mercados . . ., 225*75
Idem de carnes. . . . . 70*00
¡' Procurador en Madrid. . . r r  Í®^UÜ'
1 Derechos ai Estado^ , . . ,.i 294^45
i SuscrípciúH:^^» Bomba. . l 7 ‘bo
i , Alquiler coches. . . ' . . 1É*75
1 Pobres transeúntes .. . . . 5*00
Existencia para él Í 9 . . .; 3;582*50
Igual á . . . . . 5,226*15
á que ascienden los ingresos./
LA GRUZ DEL CAMPO
Ccpveaa, .sin., jflval; s s
isiníende al gi®) á Ifí' céntimos bdk y 0j:'F6 
1áf¿o.:en la Grap,<$ery«e^ 
Fla»a’d®.la't2é5a»iíf t̂w^
is f e  m a4res,dn 'fá^
'¿<)uerejs librar SííSb® de íhwtI*'
wtes sufrimientos de k  deníJdén, ^  ^  
frecueoda le causan su muerte? áadtóg ‘
LA DgNTiciNÁ Líquida  González
Precio del frasee 1 pcsdta S® déntínos, 
Depósi  ̂Central, Farakda de cafes Tmiias 
«éa. a, esquina á Puetik Ni«vá.-^ttáiaga.
Ind ifjstn la  B a is tie a .—La anciana y 
respetabié señófa doña Antonia del Rio, 
que vienjéí enferma d^sdé hace algún tiem­
po, sintiéndose algo mejorada decidió el do­
mingo último visitar el templo de Santiago, 
á fin de dar gracias al Altísimo por el ali- 
¡ vio que había experimentado.
Ya en la iglesia, y nótando "que lé falta­
ban energías "pata permanecer de pié ante 
el altar dond.e sé venera la jmagén de su 
devoción, tomó asiento en un banco dé pín- 
tado pino, y cuando eb descansó del cuerpo 
I permitió la abstracción deL espíritu, empe- 
j zó á dirigir á Dios sus oracionesvtrasmitién-' 
I de á los labios todo' el sentimiento' relioso- 
I 80 de su alma creyente.
Apenas entregada al místico ‘ éxtasis,
! aeercósele un monaguillo y cpn desver- 
i güenza y desenfado impropios: del sagrado 
lugar, intimó á la señora para que abando- 
s nara el banco y ocupara úna silla, en razón 
í á que éstas habían sido colocadas profu sa- 
I mente en la iglesia por cuenta y prpYíjcho 
I del cura, al objeto de que las ocraparan- las
' flligresas, abonando cierta cantidad.
Protestó la seño^^ 'pritiB|tó,el publico, 
Ipero de nada síji^/iéroñ las protestas,porque 
|el moú aguillo, echando por delante las se- 
|verífiimas instrucciones dél párroco, dé- 
: mandaba el inmediato desalojo del banco.
La buena señora, víctima de tan iojusti- 
■fleada exigencia, regresó á su domicilio, 
dónde guardá Cama desde aquel día áfec- 
tada por erdeSagradable ¿uceso.
En el lugar de la . ocurrencia, se hicieron 
muchos y. sabrosos comentarios, todos ellos 
dfi merecida censura; aunque alguna bea­
ta quiso disculpar al cura diciendo que el
■Pué curado en la casa de socorro del dis­
trito y el agresor quedió detenido y púesto 
en la cárcel. '
£il I m p u e s to  d é  a l e o b o le s .—He
aquí el pérsónal designado para Málaga y 
su provincia, que ha de desempeñar los ser­
vicios relacionados con el impuésto de al­
coholes.
TJn inspector con nombramiento efectivo 
de ingeniero industrial y ótfo con el dé fun 
cionário de. Aduanas, que tendrán su resi­
dencia en Málaga y por demarcación el tér 
mino municipal de capital.
Otro con el^de^  ̂ en la provincia
con la ^  la demarcación
de los, partidos judiciales de Málaga, Áíora, 
Campillos, Colmenar y contribúír' al servi­
cio de la oapltal con los anteríóres funcio­
narios,
Olro cóu el dé inspector esp'ccial de Ádua- 
•^óS'del Can¡pú de Óibraltar, con residencia 
íiíjgeciras, teniendo á su cargo loé parti-Í1ÍíÍÍAtpfTpW'#n n.flnMn-'irílbniTÍalo,
Pe lá provincia
dos júdicidles'^dé Gaucíny-Róri^^^
Otro eouel.deinspectdr elpécial de^doa- 
nas, rersidiendflbúñ Anteqüera; párt|dps,; jú- 
dieiales deAntequera y Archídona,
Otro para el.partido de Estepóna, resir 
diendo en éste pueblo. ,
Otf s para el de Marbella, -donde habrá de 
residir y teneb á su cargo aquel partido, ex­
ceptó el término muni^eipal de. Fuengirola.y 
Goín...;,, ^
otro con residencia én' Torre del Mar, 
excepto elinuñicipal de Vélez Málaga,
Otro conresidenciaén Nérja y á su car­
gó el partida júdicia^ Torrpx, exéépto el 
término municipal del misino.
, Otf ó con residencia y demarcación del 
términq municipal de Torrox, y. otro ídem 
Íiáb£|;él4e Euengiróla. ,
Además habrá un cobrador que residirá 
en Málga y tendrá á su cargo los partidos 
én <iúé tío" existan oficinas,reeaududpras.
Junta dé luBtrueelLÓii Pidibliea. 
—Mañana á las tres y media de la tarde se 
reunirá : dé-ségúnfa convocatoria la junta 
iJé instrucción; Pública.
D e f u n e ld i i .—La enfermedad que ve­
nía padeciendo la Sra. P .‘ Encarnación 
Rubio Muñoz, esposa del cartero, de Gan- 
cía, p . Eduardo Tena, ha tenido funéstb 
desenláce, falleciendo él día 11 á las ocho 
de la mañana.
El pueblo ha demostrado las d^mpatíaá 
de que gozabá la finada, tomando parte en 
el sepelio, sin distinción dé clases.
Damos el más sentido pésame á suáMi- 
gido esposo.
H u r to  d e  á e o l tu n a a .—En sitio ,co- 
nócido por Puerto Herrados, término de 
Ardalés, fueron sorprendidos hurtando, 
aceitunas, Antonio Campano Florido, An
I petate de la pobre, y acompañados deí se- j 
‘ reno, :1a condujeron á^la iuspeccipn de vigi- . 
lancia.
Él 'inspector de guardia ordenó fuera lle­
vada á la casa de socorro del distrito, don­
de le apreciaron y curaron de primera ¡ in­
tención láfractúra déla extremidad iñfe- 
rior'del antebrazo derecho y una contu­
sión, profunda en el costado izjjuierdo, de 
pronóstico grave, trasladándola' después al 
Hospital civil.
Lá ;pobre mujer se llama Josefa Rodrí­
guez Vela, de 70 años, viuda y no tiene 
más familia que un hijo en Cabra y .una hi­
ja en jia Línea.
¿^óihentarios'? No hacen faltav puesto que 
quóda dé relieve el poco celo de: los guar^
a o n i S o - i o
A C A D E M IA  N A C IO N A Ii.
O e i i t r o  d . e  e i a . ’ a . c a . c í ó r x  37- e n s e ñ á f f i s s u -
DIRIGIDO POR
D . M aptín  V e g a s  d e l C astU lo
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
Soberbio edificio, espaciosos salones de'estudio, aulas Ventiladas é hi^énicas y trá^l*
esmerado.
GRAN SALON DE GIMNASIA^
25 ,, J U A N  J .  H £ L O S lU U A S  ( B é a ta s ) ,  2 5
DESPACHO DÉ VIMOS DE VALDEPEÑAS TIN TÍN
C a lle  l>ios,-a®'.',
Don-Eduardo Diez dueño de este establecimiento, en combináción con'uri acreditada  ̂
cosechero de vinos tintos-de Valdepeñas, han acordado para darlosA conocer al públi-. 
co do Málaga, expenderlos á los siguientes ,
■ F R E C ÍO H '
Una
____  ____________ ________  (pás y áereaos, que :8in dudá,-,pasaríanpor|
tonio García Jiménez,, Autónió Naranjo Paz i céntrico infinidad de veces, sin |
y Bartolomé Florido -Jiménez; los cuales la pobre vieja, que^du- j
q í i e dar o n det e ni dos  y po e s l o s  e a  l a “ « ' “ I- j í g > W.  d a  V a l d e p e ñ a s ,  t i n t o  l e g í t i mo  O l a i - e M .
H o b O r r - E n  l a  caba q u e  h a b i t a  J o s é  C u e - 1 ^ Media i d.  d e  , i di  i d;  id. -  i d.  .
s É a n á í e s , e n  l a B a mA d á , d e ' . l ó s J B o l i c h e s ,  | f * 
h a n  r o b a d o  n u m e ro s a s  p r e n d a s  d e  v e s t i r , i i .  ’  I xr •
L o a  m a lh e c h tite a  a h rie ro n  c o n  llairo l a S ^ X t j S t n  
p ú e rta ,.'e n  o c a s ió n  q u e  lo é  in q n iU n o a  e s t a - '  E n  .c u a n to  a  lo s  lu fa m e s , .c a rre ro s  q u e  t  M e d ,a
han en el campo.
La guardia éivií practica dÜigéncias para 
capturar á los autores, ‘
SuB tPéoeldn.--PÓ V  sustraer; dos ki­
los de uvas dé; una hacienda de Manuel Fer­
nández España, ha sido dénunciado al Juz­
gado municipal de Canillas de Aceituno el 
vecino de Velez-Májaga,, José Lisbpna Car- 
mona.
Pías. Cts.
para eludir ía responsabilidad qué pudiera J 
caberles, empreúdierón la fuga dejando ’ 
,ábandppada á la  infeliz angiana, espera- 




Estálprganismó ha celebrado hoy sesión.
, . id. dei id. id. id.
Cuarto id, de id. id. id.
Unlitroid. de id, id. * id.
Una boteRa de tres cuartos do litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo '
- m  1










(N o  o lv id a p  la s  s e ñ a s :  C a llé  S A N  J U A N  ______ , __
NOTA.—Se garantiza la pureza do estos, vinos y el duoño de este establecimiento: áb’ov 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestro con certificado de análisis expedido por éP ^
T . a l v n r a i n i ' í  r i  M n r \  iV»í r\<i I rttx  a  a I -rrí i-* a  .-.«-i ^ ^  i..... ____ -i___ i ‘ . . .Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al del producto deda uva.. 
Para comodidad del público hay úna Sucursal del mismo dueño erf calie Capuchinos 15.
. v.  ̂ una circular á los Ayuntamientos de la
C B pturadci.-*E n Campillos ha deteni- Pi í̂i<Kéndó/álrSr,*, Gutiérrez Baenq^^  ̂ la ¡ provincia, dandó; reglas para la formación 
do la guardia civil á Alonso González Gar-? ^ los ;yocalás ^  la contribución por inmue-
cero, reclamado por el Juzgado múnicipálde Antequera. " I Rivera Valentip, Martos Perez, Luna Quar-j _
Tnr«.A ntA n Pni. i'nfpín»{i.ia T ov 1 ^ { íPor íá supejciórídad ha 8Ído aprobado el
e a S ^ ^ S i . t a r l t a S S w h S £ | i g “ » ^  «M e-ípto 'ae .provech^ffliéEtos teestales de lo.
D é  m ln » B . —Don Juan Nepómucemd 
Gutiérrez López, vecino de Málaga,ha pre­
sentado solicitud pidiendo veinte perté- 
nencias para'úúá, mina de' hierro, con el 
nombre La Oportunidad,. si|á en el paraje 
El ConfaZ Gi r̂táde, término de Benagall)ón.
-Don Ramón Jaraba, vécind de Málaga, 
solicita diez y ocho pertenencias pará una 
/mina de n ierro con el nombre Bamoneito, 
en el paraje El Vinazo,deí Puerto dé íá Me 
di a Luna, término de Mi jas y A, dé la 
Torre.
M B é a n tia lé B .—Existiendo en la vi­
lla de-Mijás abúhdañtes manantiales y cot 
rrientés de aguad los vecinos de aquélla lo- 
calidé-d se han dirigido , al ministro de 
Agricultura suplicándole que una comi­
sión técnica haga loséstudips nécésatids 
para'su aprovechámiento,
R é u n ió n .—Para proceder á ia  admi­
sión ̂ e speioá se reunirá él dóóiinigo la jan  
tá directiva del Círculo Mercantil;
PoB téB . —Va muy adelantada la Colo 
caeipn dé :lpa postes, que han de sostener 
el cable de los tranvías eléctricos. í
S é s l ^ n  é x íra O B d ln á r la .—A pe­
tición dé las autoridades, en breve se reu­
nirá en sesión extraordinajia Ja junta pa-̂
tronal de aguas de San Telmo* -
Reúnase ó) no, creeruos ,̂ que . las. cosas 
quedarán lo mismo.
Al tiempo. ,
JOBé Tailí& yi.-^Él sábado de la pre­
sente semana debutará eh él téátro de San 
Fernando de Se villa,, la compañía dramá-  ̂
tica de' nuestro estimado paisano él notable 
actor José Tallaví. ' . '
Dará una série de veinte representacio­
nes, estrenando las obras siguientes: •;
La Castellana, de Capús; Xas virgenes
íocás, de Prevost; CafoZwa, de Lavedán;
I..,. -11 j  *• i, 1 “ g Gíooó»d«, de D'Ahuñzzio; Lós éspécíros, deproducto de las sillas se destinaba al soco-‘ ’ - - i  .. .. t
rro'de los obreros hambriéntos, idea al­
truista inspirada en reciente loable rasgo 
dél señor obispo; y otra áfirmaba, que los 
desplantes’y terquedad del monago no obe­
decían á las recomendaciones % régaños del 
pater, sino á incultura deÉrapazuélo, :
Entre las muchas que censuraban aí cu­
ra y las muy épcás’as qué; eehabañ já culpa 
al monaguillo, promovióse úh sordo escar­
ceo que distraía, la, ..atención d,e lós fieles, 
impidiéndoles que sé.|éntregársén,“ cón 
debida fruición, a la íectúra évangélíeá.
Notado lo cual por un feligrés, gran cot 
acceder de las costumbrés de aquella santa 
casa y celoso partidario de dar á cada un o 
lo suyo, inteptó poner punto á las, mdrmm 
raciones exclamando .senténciosamente:
Ex ore parvulorum neritas. , . -
■ BautlBCb—Ha recibido el agu^ del 
bautismo una niña, hija de don Antonio 
Leal Moreno y de su ésposá doña Araceli 
Jiménez. *
Sea. enhorabuena.
F a l lé e lm lé n to .-— En Madrid falle­
ció el día 15 del actual el* joven malagueño 
don Juan López Oyarzábal, hermano del 
diputado electo por Cóín don Rafael, á 
quien enviamos nuestro pésame. :
N ueV bs a r tlB ta B .—La empresa de 
Vital Aza, ha contratado á la tiple señorita 
Anguita y al tenor Justo Sanz, cuyos artis­
tas debutarán (Sn breve.
La tiple indicada se encuentra ya én Má- 
léga, y verificará su presentación con la 
Alegría de la huerfU.
N a ia llé lo .—Há dado a luz una niña 
la esposa de úuestro estimadó amigo el fa­
cultativo don José Rodríguez del Pinó.
Tanto la madre como la recíennacida go­
zan de buena salud. ^
Reciban hüestro parabién los señores 
de Rodríguez dél Pihp. ‘ ;
I n a ta n e la .—Al gobernador civil le fué 
ayer tarde presentada una instancia/ dirigi­
da al Ministró dé AÉricóltufa, éñ lá cúál dé 
solicita el nómbramiéntó dévún tribunal de 
aguas,igaal al qué existe ,en ,Valencia,y del 
que únicamente formarán parte labradores 
de la provincia.
B onefieS é .—El viernes próximo se ve­
rificará, en el teatro Vital-Áza, la función de 
beneficio dé la notable tipl'e Esperanza Pas.* 
tor.
Dada simpatías de que goza en nues­
tro público tan aplaudidá artista, es de pre­
sumir qniK laí indicada noche se yerá muy 
|eoncurridó el coliseo de verano.
N o May oow»ida.-^Lá empresa tauri- 
Da ha desísüdo de celebrar la corrida que 
proyectaba para el dia 24.
S u b a s ta  .-T-Esta tarde se ha celebrado 
60 el e yuntamiento, bajo lá presidencia del 
teniente alcalde D.Estéban Pérez Souvirón, 
la segunda subasta para contratar él arbi- 
trio establecido sobre apertura de nuevos 
establecimientos, bajo el tipo de 2.0Ó0 pese­
tas. *
/C u é B iió n .—En el Muelle Viejo cues­
tionaron esta mañana AñdréÉ Hijáno Diáz 
y Diego Ruiz Nuñez, pegando aquél,un pa­
lo á éste, que resultó con una herida cÓntu- 
8̂  de pronóstico grave en el párpado; infe­
rior izquierdo.
Ibsen; La intrusa, de Metterlink; >,2Vis#es 
amores, de Giacc^sa; La doncellla de mi 
MíMjer^/arreglo de Lúceñó -j Réparaz; Á 
fuerza de arrastrarse, de Échegaray; Bosas 
de oteño, dé Benavente; La iSasa de Gtarcia, 
de los hermanos Qúinteró; ERwído ajeno,  ̂
de Benavente; Ün alto'éplapida errante, 
de Pérez de Ayála; EÍ secreto dé polichinela, 
de Wólf; Matíaí^e Elirt, de González Liariá; 
M  gobernadoír de Urbegitieiá, arreglo de 
Jurado de la Parra. ■
Deseamos al distinguido a,rtista el más 
lisoñjefo éxito en su ebiprésa.
. O fp o o im ie n to .i—É r  reputado doclor 
don''Frahcisco Gómez Méndez de' Sotoma- 
yor ha enviado una atenta carta al Prési- 
dentó de la Asociación de la Prensa de Má­
laga, ófrébiéndóse á  préstáf sus servicios 
gratuitamente á.,todos.los.periodistas,.aso­
ciados, que desgraciadamente necesiten 
asistencia facultativa.
Sin pérjuicio de lo que acuerde la Aso­
ciación, damos las más expresivas pacías 
alSr. Gómez por su válioso y cortés ofre­
cimiento.
M e jo r a d o .—Según nos dicen del Hos­
pital se éheuentra algo mejoradóJél Letune- 
ró.conocido por el Niño Emito, qúe fue he-' 
rido el domingo en la calle de Siete Re­
vuelta.
C a r r o s .—Cinco carros han sido hoy 
denunciados á la Alcaidía por atravesar 
la calle de Cuarteles. ;
C a ld a .—Diego áendi Pareja dió ayer 
una caída, ocasionándose en la cabeza upa 
herida que lé fué curada en la casa de so­
corro de la calle'deL Cerrojo.
O tr a  c a ld a .—En la escalerilla de la 
rampa dél puente de Tetuan dió esta maña­
na una caída Manuel Rosado’ Ortiz.
De resultas de la misma se infirió una .he­
rida contusa en ía frente, de pronóstico re­
servado. '*
O u J*add.—En la casa de socorro de la 
«baile Mariblanca fué curado ayer Rafael 
Vega Salido, el cual presentaba una herida 
en.la mano derecha,qne casualmente se oca­
sionó.
P a B a p o r ta d o .—^Ha sido pasaportado 
para San Fernando el coñttamaestr^Fran- 
ciéco M.oya.
D e f i ia o ld n .- H a  fallecido en el hos­
pital militar de esta plaza el marinero An­
selmo Fernández.
Esta tarde se ha verificado su entierro al 
que ha asistió una sección de infantería de 
^T ín a .
' b e  q u i n t a s .—El día 23 del actual se 
procederá por éste Ayuntamiento á la cla- 
.sificación dé los meféos últimamente indul- 
tadps ^
A  M o U lla .—Ayer embarcó paraMeli- 
11a él indultrial de aquella plaza don Fran­
cisco García Lomefia,acompañado de su be­
lla lu’já Teresa.
D é  tem p o P B d B .—Ha. llegado á esta 
capital, dpndé'sé propone pasar una teqipo- 
radá el rico propietario don Antonio Ruar­
te Bullón á quien acompañan sus dos hijas 
Gonchitáy Añitai
Dárnosle la bienvenida.
do denunciados ^ los Juzgados munmipales 
de Gómpeta y Villánueva de la Concepción, 
Luis Mancilla Raíz y  Juan Cuenca Cobos.
H upto .-^E l vecino de Teba, Sebastián 
García Angel {&) Bábaddn, ha sido deteni­
do en Teba^ por hartar aceitunas en una 
finca de la propiedad de D. Javier Martin 
de la Hinojosá.
A c to  b iim k n itB P lo .—El obrero del
Se acuerda continúe sobre la mesa el exr 
pediente de peones camineros.
lúfórmé de Contaduría sobre gratifica­
ción al personal que ha practicado la re vi­
sión de expedientes, en la Gasa de Expósi­
tos, que quedó sobre la mesa en la sesión 
anterior; '
Acuérdase concéder lo que solicita.
Informé sobre ingreso en la Gasa Éxpó-
: montes pesteneciéntes á la Hacienda.:
canal de la Hidroeléctrica de Guadiaro, ¡ sitos de las niñas Juana Lares Dominguez 
Antonio. García Martín, que se encontraba; de Coín; María Teresa García-García, de 
epíermo y á quien no quiso el revisor Marín [ Málaga; y Dolores Camero Báñasco^de Re­
admitirlo sin billete en el tren, para que | ^almádena y de los niños Juan Ales Padi- 
fuera á Cortes á buscar asistencia, faculta- j Ha de Vélez-Málaga y Antonio, de los Ríos 
tíva, se agravó en tal estado que dispúsie- 1  Padilla de Riogordo. '
ron el capataz de linea D. Gabriel López, y I Son aprobados.
el alcalde pedáneo D. Diego Gil Rodríguez] Idem idem en las casas'de Misericordia y 
abrir una súscripción para poder trans- Expósitos de los niños José y María de la 
portarlo á Nerja, de donde es natural, í Encarnación Darán Berrocal, de Ardales, 
siendo socorrido, por todas las personas que I También se aprueba, 
tuvieron conocimiento del acto y reeolec- ¡ Informe sobre sanción de ingreso en la 
tándose unas setenta pesetas; ! Gasa de Expósitos de la niña Carmen Flo-
Cón este acto gueda demostrado que no i rido Guerrero, de Coín. 
todos son revisores dél íerrocárril de B. á |  Gomo los anteriores es aprobado.
Á, y que existen personas amantes de la | Idem: sobre reclusión definitiva en el ma- 
humanidad. I  nicomio.del demente Francisco Flores Gar-
- ' C3'OMeP33LO ' m i l i t a p
Servicio de la plaza para mañana; 
Parada: Los cuerpos de esta .guarnición. 
Hospital y prqyisiQhes: BorbÓn, sexto 
capitán. '
Para un asunto que,le interesa debe pre­
sentarse én las Ófieinas dé este Gobierno 
el soldado que fué :¿él regimiéntó de Gra­
nada, Segando Campos Martínez.
aoletín. Ofleial
Del 19. ■■ ■ ■ , . , /
Circulan del r Gobierno civil'sobre 
público. : ■ ]
—Providencia de apremio dictada por 
esta Tesorería de Hacienda; '
—Edictos de la jefatura ídeminas sobré
solicitudes de pertenencias.  ̂ , .... .
—Los Ayuntamientos de Qqeva^ Ha®* • i 
Marcos y Macharúviaya hacóñ ’sáDer la ex^ 
posición de-sas réspaOtivós presupuestos/ 
.—El de Riogordo anuncia una subasta/ 
—El deBenarrabá la  aparición de una 
burra extraviada.
—Nota de obras ejecutadas por esta . 
Ayuntamiento.
—Edictos y requisitorias de varios jua- 
» gados. -
I -  Contribuyentes morosos de Ig zona ¡de 
I Vélez-Málaga.
Habiéndosele concedido licencig por en- i 
fermo, ha sido pasaportado para Madrid y i 
Zaragoza, el géneral de brigada don Salva- I 
dpr.Vianáde Cárdenas. |
é




Eran las doce y mediá dé lá noche del 
lunes.
I La Comisión da su conformidad.
I Idem recordando al Juzgado de primera 
¡ instancia de Vélez-Málaga, el envío del ex- 
tt®' _ . ,, . , r>. , i  pediente de reclusión definitiva del enage-Un^ompafiero nuestro salw del Circulo Prancisco Yelaaeo Torres. 
Republicano en Union de dos estimados co-j Es aprobado
rreiigionarloB. > -------- ----------- j sobre quebrautamiento de em-
AlUegai'AlaPlaaadelObtapo.dlallnguta. por losclaireroB del Ayautamieuto
a n  n n  r a n l t n  o n d i n a  c r r A r in a  r i o  I n  m i o i - r n  r i o  ■ ^ron. un bulto enlas gradas de la puerta de .¿g Cártama en expediente da apremio por 
la cateoral. _ i el primero y segundo triméstré de 1905.!
Acércanse y ven a una pobre anciana ídem en expediente de
tendida sobr^ un modesto gergon, a cabe- 1  ^ 3 4 .« trimestre de
za echada en una almohada y oculto bajo I j[9Q|, ^ ^
el delantal, un pequefiq canasto.
Avisan al sereno del, distrito, acude el 
empleado noctarho y lévantan á la anciana 
á quien interrogan.
La viejeéita contesta que en ia noche del 
domingo sálíó dé Véléz párá Málaga, én el 
carq) de un individuo conocidopor el Bulio, 
con Objeto de que le curaran los ojos que 
hace tiempo tiene malos, y que al llegar á 
la Torre de Chilches volcó el vehículo, ca­
yéndole á ella encima varias cajas.- 
Dos individuos que conducíán el carro la
'.Acuérdase queden sobre la mesa.
No habiendo más asuntos deque tratar 
se levantó la sesión.
D flle g a c iá n  d e  H a c ie n ite
Por diversos conceptos han íngresádo hoy 
en esta Tesorería de Hjacienda 313,937*14
Esta Tesorería ha dictado providencia de
metieron otra vez dentro y al llegar á esta \ apreiüio contra el empresario del Circo La 
capital, el lunes por la mañáná, lá dejaron ra, qúién no hájatisfechó sus descubiertó's 
aba^udenada en el portal dé una casa próxi- para| con lá Hacienda, en concepto dé tiin-
maiála Plaza del Obispó, donde ^permane- 
ciótodo eldia sin tomar alimento, hasta 
que por la noche dos niñas-la pusieron en 
el sitio en que foé encontrada.
Que varios muchachos, creyéndola sin 
duda añcionada^al alcóhol, habíanle echa­
do agua por lo que tenía ¿aojad^ poca 
ropa que llevaba puestál
Gomo la .anciana se quejara de sufrir 
fuertes dolores en ün costado y se le nota­
ra gran hinchazón en ún brazo, nuestro 
compañero y sus amigos cargaron con el
bre.
Se ha concedido al teniente coronel reti- 
rádd, don Diego Gil de Montes,|la pensión 
memual de 450i pesetas que serán abona- 
d a s ^ r  esta Delegación de Háciendá.
E^fiá caja especial dé depósitos se cons- 
tituyéroñ ayer dos, para gastos de demar- 
cacióii de minas. . '
Por esta Administración ge ha dirigido,
SBOCIOÚ SEGUUDA
S I  n o  h u b ie r B  e a p a  n o  H a b r ía  l a ­
d r o n e s .
El agente ejecutivo del Ayuntamiento del 
Borge se presentó, en 12 de Noviembre del 
año anterior en lá casa de Antonio Velasco 
Arias al objeto de émbargarie por débitos á 
la hacienda municipal.
Antonio Velasco se opuso terminante­
mente á los designios de aquel,dirigiéndole 
álgunás palabras ofensivas, talés cómo la 
deque «Sino hubiera capa no habría 'la­
drones».
El agente se ausentó volviendo á poco 
acompañado del álcade que tampoco fué 
más afortunado.
Estos hechos, que el fiscal califiha de un 
delito éompléjo de atentado é injuria, han 
llevado hoy al bañquillo al Antonio Velas­
co para quien se pide la pena de cuatr.ortne- 
ses y un día dé árréste^ mayor y multa de 
125 pesetas. . — r
El juicio quedó concluso para sentencia. I 
t  . S u s p é n B lo n e s í  i
Dos juicios más que había señalado en f 
esta sección suspendiéronse por causas di- 1 
versas. I
Sé& alB m lB ptÓ B  p a ria  e l  2 0  I 
Seccié^ primera |
Alameda.— Maíyersación.—Procesado, | 
Francisco García Pérez.—Letrados, el dei I 
Estado y señór Escobar (N-)—Procurador j  
Sr. BerripbiancQ. 1
SecciM segunda |
Antequera. —Lesiones.—Procesado, Pe- | 
dro Barranco;Gútiérrez.-Letrados, señÓ  ̂ ¡ 
res Escobar y Olalla.—Procurador, señor | 
Berrobíanco. ' |
Merced.-^Estafa.—Procesado, Antonio 
Bueno Vargas. —Leti^do, señor M ^elli.— 
'Procurador, señpr fvíarquez García ▼
Id.—Id.—Procesado, ¡Manuel Madrid Ro- 
driguez.—Letrado, Sr. Escobar (J)—Pro­
curador, Sr. Santa Olalla.
e lirU
Insorípeibnéli hechas'
;rUZOACO SB I.A MBROID 
Nacimientos.—Obdulio Cañadilla Marífn. 
Defunciones.—Josefa Salas Alvares, José 
Páez Villanueva y AnálLiaia Barriónuevo.
Matria^onios.-^José Carmena Muñoz con 
Ana Reoío Fernández.
JXJZÓADO DE SA19TO DÓMlMBp
Nacimiontos.-'-Ninguno. *
Defunciones.—Dolores GaisqUero Baeza. ’ 
■ Matrimonios.—Ninguno.'
ALAMBDA' ' -
Nacimientos,\— Francisco Atienza Ríos, 
Francisco Ramos Gutiérrez, Enoarnaoión 
Calero Alvarez y María Bustillp Arnáiz. 
Defunciones.—Ftólix Martínez Torres. 
Matrimonios,—NJx’guno.
BDQUaS BNTRÂ ĴQS ATBB '
Vapor «Torre del Oroi'í, de, Torreyieja. 
Idem «Gravina>, de Alg'Ooiras. ,
Idem «Tánger», de Blytzi 
Idem «Játiva», de Cádiz.
Pailebot «Ofholinda da Cosida»; de Vigna 
doOastello.
Laúd «Joven Manuel», de Eátepona.
BUQUES DSSFAOHADOB 
Vapor «Adria#, para Orán.
Idem «Julián», para Almería. ’
Idem «Citidad de Mahón», pá'rá Melifia. 
Idem «Gravina», paraXiondres.'
A M K .W m A B E S
—¿Tuyo usted buen éxito con su prime]? 
enfermó,doctor?
-r-Sí; la viuáa me pagó la cuenta sin rega*»̂  
tear.
Unquez de siniestra m^naqria indicaba 
un día con su bastón á un píÜastre de ros­
tro patibulario quege hallaba en el banqui­
llo de los acusados:
—Al extremo de este bastón hay un ca* 
nalla-rdijo.  ̂ ■
.Y .el acusado* qúe le oyó, dijo sin pestg- 
ñear: ^
—¿A qué extremo, señor juez? *
JSspcretáeulos
CAFÉ DE ESPAÑA.—Función diaria d0 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las pobo.
Tipografia .de El Pofpji^ b
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varíe jco,pella y hacer de élsu  ^compapero d e ,cautiverio.
El anciano había fruncido rajgunas. veces laa cejas al en­
contrar al pajarillo sentado eh ;un almohad'du á los pies 
de.Berta. ,
Pero el niño era tan candoroso, ¡la sonrisa dé Berta, era 
tan pura!...
El anciano, pues, toleraba á Landr?, aunque en realidad 
no le quería.
W: La juventu,d será,siempre origeíu de envidia, para lo s  ca­
bellos blancos, como la hermosura lo será de la feal­
dad. /  ‘
Una mañana,! 6 una noche más’Bíen, en qpe las estrellas 
brillaban aun en el cielo, en el ciial empezaban á distin­
guirse los pringaros albores, el castellano abrió la ventana 
y ofreció su frente pálida y febril á j^ .̂ caricias de la brisa 
de otoño. ' ’
Bajo sus ventanas se extendía el agu£| amarillenta de un 
estanque orillado de cañaverales.
Junto al estanque doshombres liiblaban en .voz baja’ 
pero no tanto que el eco de sus voces no llegase basta los’ 
oidoS' de su señor. . ¡i. g
Elunt^erh el paje Landry, el otróiün escudero de edadi 
madura que servía en la casa hatjía Jmás de iréinta 
■años. . . ; ' ''''' ' ^
El segundo décía así: ~ '
—Haces mal en desespesgrte, Landry; nueijitró señor es 
viejo, y aunque ha tráido á, su nido una blancapálomá, no 
le; nace, morirá sin posteridad.
—Qué quieres decir?
--Gohozcp á monseñor—repuso el escudero;—tiene mû  
chos años, y en breve dejará á su mujer viuda y libre.
—|Ab! crees...
—Ten,paciencia, hijo mío, ten paciiepcia, el milano y ía 
paloma eh vano tratarían de partir el indo.
El paje suspiró, y el eco del suspiro llegó basta.su se­
ñor ebrio de rabia.
Cuando salió el sol, el castellano tocó su trqmpa de ca­
za y mandó que se fuese á oje|r un ciervo á la selva*.
* Después délo cual llamó á^u escudero y lemandó mon­
tar á caballo y traerle á Landry. , ~
El paje llegó,temblando. /
—Hijo mío—le-dijo el viejp casteíláno, con dulzura 
pócrita-^tengQ entendido que te aburres en la eterna 
compañía de Bertá, migperia^s esposa, quiero distraerte 
boy y vas: á cazar* conmigo, i
El paje tomó sin desconñanza su, rejoneillp y siguió ái; 
su señor á,lo más profundo de los, bosqüeá. '■ ” *
Los perros ladraban, y el anciano exclamó:'
—¡Corre! corre! ♦ /'-s
Landry saijó á escape y dej"ó á su señor de|rá^‘de sí. ' 
Entances eiáte cambió" álgitíiias píálabrab'hori éTescüdérp^ 
que aquella misma mañaná 'sé^había atVevido á bácef con-' 
cebir espera zas sobre la 'muerte de su señor. i '
El escudero palideció, pero la voluntad'de su señor era 
inmutable y bajó la “babeza jurando qüe obedecería.
Los dos se reunieron á los cazadores y se juntaron á % 
ellos en el instante en que Llindry alcanzaba al animal con 
su venablo. ^   ̂ ;.l
—¡Magnífico golpe!—dijo su 'seádr con ironía.-nrSe. lo* 
contaré á Berta, mi querida esposa! ■ ■' > 1 I * - r
Y se puso en marcha con Landry su escudero^'
Solo que al adelantar, y mientras toda la jauría se encia-« 
minaba por otro lado, el anciano se dirigió hacia un sitio, 
que éralo más agreste de la selva. .. ; .i,
Allí mandó á Landry que echase pié á tierra, y al escudq- ú „ 
rolo mismo.
Cuando el niño hubo abandonado su:caballo, el escude-; 
ro, sin hablar una palabra, antes d§ dar ¡ tiempo-al joven 
de adivinarlo que se iba á hacer con ély l& pasó:un lazo > 
por el cuello. * ' .
Entonces el niño gritó, suplicií  ̂cruzó sus manos..,
El anciano fué inflexible y el escudero la Suspendió de 
una el^ada encina, y le dejo para servir  ̂de pasto á loe 
cuervos.
—•Ya ves—dijo elanciano^que le aconsejaste malquan^ 
do le recomendabas que tuviera paciencia.
El escudero se estremeció, comprendió que sd amo,-ba«í 
bía oidó todá la conversación de aquella mañana( y . cayó 
de rodillas pidiendo perdón.
El anciano se;echó áreír. # .
—Gana me dá de hacerte ahorcar también; sin embargoí* 
quiero pérdonarté, con una qondición.
-¡Hablad, señor, hablad!-dijo el escuclero.con voz tró*
muía.
—Si quieres que te perdone—murmuró el terrible 
tellano,-me buscarás un secreto químico que ,me Dermifh 
probarte que te has equivocado al creerme víeio '«Icsí-orí -nrilnl-kinrkr* __ .*» T é 1 1Estas palabras, en boca del castellano, equivalía á uná 
sentencia de muerte porque no, era probatfléVqim. h h ^  
bre escudero fuese alquimista ni menos uigroináiSícb?
>3 Í'V.'■ '■ t.o,.v,'í
;• f. \ J'V. .'\‘’'‘>'̂ ŷ:
¿•'■•‘♦í' i.- '-Is'''.-i: •'/■. .. .■
l i a  P a p e ler a  E sp a ñ o la
COMPAÑÍA AKÓMWA.-BEBAO
Papeles dé todas clases para periód-eos, impresión litografía, 
ésíSriblr, emibalajés, charolados sedas blancos y colores para na- 
ífanjíi y'iitiión.
Siattínadós blancos para lechos de víirias clases.
Papeleff maiypulados, en estuches, sobí'es blancos y colores, 
te^p[pll,er)(a*lib,rpa rayados, copiadores,.etc, etc. .
’Í^Dlcibas, tállpre^ y almacenes §n todas las Regiones deEs-
, s Pídanse muestras y precios
-Stp^aehan, 20 .— A.)macéñ; de M álaga
PINTURAS AL OLEO EN TUBOS: 
BARNICE^ PARA ESMALTES: ;  ̂
VERDADERO^JARABE PAGLIANO:
^[■ ^3,13» iQ #©  ]p© P!0 '® '»  ^
x a n .© i3 2 ie lx a iis  d i © l  c a i t i s  ^
E8CUEUK M.IORILENA
‘ • se r r a íío ; to • ■■; ; " ■"
Dl(p9eloÍp^ ‘e N R IO IIÍE  R O á B R  ,
IIBTUBIOS LIBRES  ̂ BEL BACHILLERATO
J)ereeíw,~~Carreras especiales.—Ciencias 
Atento á los modernos progresos déla «nseñanza y armoni- 
lando la instrucción con la educación, eeife Centro velara por el 
leBarrollo físico, intelectual y, moral de sus alumnos.
,El carápter experimental de sus estudios y las excursiones
■ecuentes, serán sus notas características.
No es sólo en las aulasj sino en Ja vida y frente á la realidad, 
40  se hacen los hombres.
las aspiraciociones de la \Bsc«eía Madrileña és hacer hom- 
bres sabios, veraces y justos. ___^
C riftd ia  íó r« ® t© r*
hóla, con buenos inforiíies, se 
*ofrécó para' casa dé familia.
.Darán razón, Alameda de Ca­
puchinos núnt. 2 ,̂ , ^
J O R F . S I E R R A
. ' s c i G 3 X E 3 D .< ^ x 3 ' : .A .3 s< r c á 3 s& 2 ^ - .A . « : k c >s :-. . ' 
P r i n c e s a ,  2 1 . - B A i l f l B L i O N A
ISaperfosfat«8.~Si[ltit°»to de 2o«a.—{SplÍAtu d© peta»©» ete¡. cté.
üna caldera nüeva, pará almo­
na, dé 150 arrobas de cabida, y 
dos depósitos para aceite de 
200 arrobas cada .tino/ .
Solar de la Merced^ ál lado 
dél teatro CerVanteSi
Depósitos en ¡es principales
€ é n tro »  A g irieo ias  d e  E sp a ñ a ..
Servicios gratijiitoB
En la provincia de Málaga pídanse pre­
cios y noticias mercantiles á los Delega­




Análisis de tierras (1);—Consultas é 
instrucciones sobre el empleo de los 
Abonqs,
Suscripción á la Revista LOS ABO­
NOS £/UIMICOS y envío de varios Eor 
lletos Agrícolas.• V ' .-.o •
"Dirigirse ál Director de k s  > Oficinas 
' de Información Técnica-Agrícola
COMISIONES, REPR^ISENTACIONES, RECLAMAGlpN,'£¡s^ 
a c a r r e o s  Y TRANSITOS
SAN JUAN DE DIOS, 21, entresuelo. -MALAGA
A lm a c é n  e n  R ñ l a s a
C ^ llé  S a n  AndpéS9
Í>. J u a n  G a v ilá n
Zorrillo, 4 , principal.-^ MAÍIBI®
(1)_ Reléanse'por correo 200 gramos.. .
LA FC'ATUNA
El/Uiejor Chocolate elaborado á brazo á 4, 5 ,6 , 8 ,10 |
61 11 .... w.... .rJ .... .>.«■« i  .N. i-s b i-Vi-3 t5 1 2  reales libra.—-Cafés crudos y tostados.
C IS N B R O S , S I
^ v d C ax L 'U L o l S i - ^ , e r a - —- ^ á - l a e ©
_______NO OLVIDAD LAS SEÑAS; CISNEROS, 5i
UCOR yPRADE
Gura segura y pronta de la A n e m ia  y la © lo ro sie  por el 
M C O R  trA P R A R ® -—El mejta- dedos ferruginos os, no en- 
nfi§rcce4os dientes ]^na constipa.
fs - D©pdsito.en todas lae^Anuactas.-/<;ollln e t  0.% P a r í s .
OPTICA Y RELOJERIA'
|D *  N Á ñ v A É Z - N i i e v a ,  S - M . á l a g a
. es la qué más suftido presoata on Relojes de pared 
á preeica-î ^̂
Variada cplécci)^*Í0Íi Oémélos ásra teatro, fcampo y marina,, 
*afaB y Lentes céh cristales dé legítima Roca primera, oonar- 
.adnras de oro, chapadas do oi*o, níquel, eorioha, etc.
, Completo surtido en Reloje.s de oro, plaqué, píata, acero y ni 
extraplanos desde lo más eoonómieo á lo más superior.
' Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de nia.g»íií 
ico,refllltadO' para.ta vista.--Cadonas y objetos do Platería. 
SS©pó«iío i o s  relO;|®f3 'd;® i'-t*--
novedad, ftetividad y Economía




. MEDIO GAUenQ 
cura siempre to- 
-idoS’losi.*iiialfis deiiRs6&  ̂ por crónicos y anti- 
í qocisean y aunqne hayan fracasado tex^s 
^n^jos qúe solo alivian algunas ve- 
fiar venenos calmantes que contienan 
I  al fin siempre perjudi­
can y ■msflbán'al' ■enférnHJ.-íEi DACXiLl REMEDIO 
GAlKMOxalivla cual.rayo y cura siempre. Pida- 
kisecá D^GU á‘2 ;p e s ^  caja en las Boticas., 
' Oaiái^tas grsitt!’ pon carta 6 personal al Doctpr 
' bateos Preciados 28 i7 ,;4ft9düd. Va por conto 
eimandoseilDS. ■••««míAMÍím
N E R V IO SO S
teblandedmieril»;medular, anemja'jcerebtaU Ww- 
.tisrno, melAncoUft. El reparador enérgico que vi­
goriza los músculos, fortalece la sangre y.d^iéeS'
P ¿ tD £ © E  O .  Q U E  O iJ tÉ R E
n Ó T  n i ?
sin inflamación en los músculos 6 articulaciones.  ̂
El único preparado verdaderamente inialibie, en. 
todos los casos por crónicos que sean y que ali­
via á las primeras fricciones es el PAIN KALIER, 
Bálsamo indiano. Pídase en las Boticas á 3 pese­
tas pomo, Consultas gratis por c a ^  ó persqnal 
al Doctor Mateos. Preciad;;s aS x ®, Madrid- Va 
por correo envianoo sellos.
©DUARDO JARABA
tA -í A _̂ TWr a T. a (T3̂ a^4  ̂ G ra m a , Í 4 .---M A L A G A  
Decofádo en Habitácíohes al 6Íéo, barniz y.teriiple—Se pintan mue­
lle» empleapdo .la pintura «Ripolín»,y Esmalte.—Nuevo procedimiento imitaciones.á máderás y mármoles (parecido extraor se presen-
í íxíuestrás colno garantíâ de esta novedad.
Para establéGimieiitos "ó anuncios, hay construidas gran 
|l4merG, de muestras de hierbo de todas m edidas,^a pin­
tadas en colores, solo, á falta de los-, rótulospara mayor
brevedad érr su confección. • . '
/rTrarnsparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Los trabajos se bacén tanto déiítro como fuera de ia población.
1 4 , G ra n a » , 1 4 —M A L A G A
DE VENTA EN MALAGA: Farmacias de p. 
'JXJiuan BautiSt».Canales, Compañía, 15.
De interés púiiiíGO
C a p n e s d e ira e a
La libra de 920 gramonj en 
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id» 
Idem id, ternera, 8 id,
G a lle  J u a n , i  
Dondi 8stán.vlas iris ̂ amm
Gasa d© P» Francisco Lúpiañea
L» Industrl»!
TAT.T.F.R DE EBANISTERIA 
' ' " de ■ ■
J o s é  B u e n o  M o r a le s
Ollerías, 17.—Málaga 
Extenso surtido en muebles 
de todas clames y cuartos-com- 
I pletos de' la producción de esta 
pasa.'
I No comprar sin visitar antes 
este Taller, donde encontrarán 
grándes ventajas e.u precios y 
i calidades.
’ Sé reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á medi­
da y se hacen todos cuantos 
embales á domicilio se necesi- 
ten.para los .mismos.
......
,¥ illá  í Agldrifó
______
’̂ íOe venia en loa ültramármos de Dj A^eli^oD. BÍaUBil'T% Ti.^^ V>r%ar̂ tí. MOr* TI .A niÁfséniilAifc D. Lino del Campo, Puerta del ar; D.VAÍ^ásíÓ..,^^ 
madaf*69; D. Joaquín Rlerik, Sta, María, 8;
dá, 21; D. Eugenio Puente, Duque de . la. Víeto|i,a^ífe 
Boyano, Graqada, 56, y R.esíaurant de Hernán DQrtá|,í|xí;,,., 
?La rica sidra^de tonel ain ehampanar, eÉabotel^m^^f^s| 
en casa de los seboros Blaeeo y A.ceña-.v 
Pafa pedidos ñ. Miguel Fereándoz Aíarqufié
KOCH a 9 pesetas irasco en tooas las Boticas. 
Gonsulta gratis 'por-carta y peRonal; al Doctor. 
Mateos,Preciados 23 x®, Madrid. Va por correo 
enviándoselos. , ,
S e  v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
qn.buen uso procedentes de 
áérribo; palos Gollizos de cinco 
varas á 2 pesetas.
Solar de la Mercedy al lado 
dél Teatro Cervantes. v <
P L A J  A R M E M E . 
A L E J A N D R O  ñ O U
4 , MsTíjiiás d® ti»rio», 4*—
T,
ip r o fe so v a  d e  F in tu r »
Artística imitación al bordad?. 
Enseñanza completa en quin- 
Ae lecciones. Se va á domicilio. 
Ollerías, 76, piso 2.®
Constante variedad en arücjiios de fantasía propios 
Surtidos complstce ¿e Perfumería «e las má¡5 «~ 
Sastonoi, Corbatas, Petacas, Caríem/ Tarjétwcé; 
nano y viaje, etc., etc. .
Exclusiva i^F» la y m U  e» Málaga y sa p rcv ls^  
iPíbáa'MfineseSi. ■ ■
4 , M-Ar^né» Lá&rio», 4 VmîíW
P e ln e d o v a
Rosa Hernández, cordobesa, 
ofrece sus sei'vicios á domici­
lio como peinadora.
'ViveKsaile Aiarcón Luján, 3. p
T a p o n e s  y  S e r r ín  de
POR CUENTA DEL FABRICA^
P G d s » - o  é .  ^
B otes y estuches p am  m aesti'as ^  v i^  
las paxa botelU s.
©XMT-SKi A , @ «te. w
H a c ien d a  “E l R o m p ed i
preoi
u o  m m
En 300 ca­
sos, 300 cu-
_ _____ ____ ___ ____ ____ ras de zum­
bidos dé oidos y toda ciase de sorderas. Sin mo- 
lestras cdn él CONTRA SUiRDIK DE NEW YORK 
1 de éxito infalible. Caja 4 pesetas. Pídase en las 
Boticas. Consulta gratis .oor carta ó j^rsonal al 
Poqtĉ ».,síyiateos, Preciados 2,8 i® > Madrid. Va por 
coffi^nviando sellos. ¡______ ,
T é r m in o  d e C lm r r ia jia
Leche de vaca A 5Q oéútimqs ql litro, entregada á domicilio en botes 
zada su pureza.
La instalación del Establo; construido especialmente pará el objeto, con 
mos adelantos, su higiene, luz y agua abundante dentro del mismo Establo,
Un litro 5U céntimos, l\¿ litro 25 centimo.s, 1|^ litro lo céntimos. / í
La*leche de vaca pui'a y fresca es el mejor alimento, especíaljiiente para
Beparáo á domiclLD» »nanavBi% y t»rile . ¡'" >v 
Se reciben encargos oaPUERTA DEL üíAR, panadería^ y en ARRIOLA,2 ^ ^
éEez Sot̂ yirón,.Grabada, '42 y 44>’y de
I p c i i  p ifs  i l  rtfistro  di i s r ^  ^
p a l i a k j y i i a l w M B t t c l a l i i  -
rejsrm enfentxs tri J»(á¡aga y  *n 
g e s t ió n  b rcv0  
raéfén Infñriiuirli
L Á V I C ^ Q R I A
Nueva Empresa de coches, ̂ é 
Málaga á Colmenar y viceversa.
Sale todos los dias de Mála  ̂
ga á las 7 de la mañana, y dé 
Colmenar á las 2 de la tarde.
Administración en Málaga- 
calle de San Rafael (Pasillo de 
la Cárcel) flúm. 12.
¡ D E S C ü B B IM IE
S A N O L  P IZ Á
KFÁLÍBLE ánaiorae», eri® i^i||l 
, o e d o r a » ,  ete,
¿Se qtieau usted? Inmediatamente apliqúese el Sajuol.Ce^Sy
tales de 24 hofíis, quemaduras de primer grade.Téng^a 
áaiano. Sancionado.ñor multitud de médicos que lo aceasejan.l 
eiedalla de ero Exposición Viena l80S.Preelo 4;y 6  reálesjfíi«M 
Devuélvese el importe dei @ enol ó quienes; 00 ¡quedea 
6bo8.de él en los conceptos Indicados . ví ;----------- - , . .x >;
Fauuifiur a»L Da. P^ , Púa* %
D E P O S I T A R I O  E N  M Á L A G A , B. g 6 m J í̂ Z
■ ■ A ............
#
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E Pero cóñ gran asombró suyo le dijo,el escudero:
—En mi juveníü^ he guerreado en Italia y ne oído ha­
blar de extrafi|iS cosas.
se decía te-lía tó ; euxMiíán un médico moro, de qüien 
bep el secreto de prolongar la vida.
—¡Ahí
-t̂ Y dereiuvenécer álos que eran viejos.
—¿Delv.eras?;rédijo el castellano, cuyo»ojos Se animaron
nesar suyo. , , ,
Después, como é | escudero afirmase de nuevo que decía
la verdad le pregvyitó: *
-^:¿Guánto tiempo puede hacer de esoí 
—Cerca de treinta años.
—Entonces, es; una Áesgracia en verdad.
-rfr^Porqué? ,  ̂ ,^iDo##ué ASé«iédiüomoro dehe haber muerto!
_No tal—dijo el escudero®-porque si prolongábala vi-
da'dé loS otros, no ha debido olvidarse de la suya.
—¡Es verdad!—exclamó el terrible esposo de Berta. 
Desph^s de háber réflexioDado.
.^E^úeháme-^dijo.—|:stás á mi servipio muchos anos 
V me reptígua hacerte colgar, aunque te hayas permitido 
esta mañana, fespecto á mL palabras injuriosas,
_¡ Ah*- mouseñoir, perdonadme!'  ̂ ..
L-N óldijo d!eastellauQ;—no te perdonare s ino me 
Iráés al médico moro.
volvió á utilizar su silbado de plata, y á esta s'eñál la ven­
tana se abrió y descendió la escala. ' '
—Ahora^pensó H ugo fijando el, pie éh el primer esca­
lón—no saldré de esta casa sino acompañado de la hermo­
sa cautiva. •
En el corredor spmhrío que ya conocía, encontraron al 
médico negro.
—Ese es hermano del joven señor de anoéhe—repitió 
Juana—qué quiere también curarse males de amor.
—ySu hermano yaestá curado!—exclamó el médico ne­
gro riendo como había reido el bateléro.
G A F É  N E R V IN O
4^3 Doctor MORIIlESv.
Radst m49 htofcESivo mmás n̂cCcví» para los dolorp̂  j »a\üdos, epilepsia y demás nereiosos. Las. males, del.. loa de la infancia en g;íncral.-sc curaii î falihleaiBBtef, pesetiss lemitea por coneo 4 todas parte».,
bipóuito E=iii»:ra!i Carretas,-jv.-M-adncC Sla MAJísts,
y demás bíissores en cuaíquiérí 
se cpraii muy bien comando
AZUFRE Q
dti Ui T&rríkdea, que cOHvfe}; 
. füro$a y depurada sangrei;-!' 
salud, y longevidad.--T:En los»:¿ 




del ñilsmo-autor, en apHcadoníî eifi., - 
-j ■ En droguerías y. farmacias ven4ê >a(f,'. . 
í Dr. TarradeS: los remite cftrtifiGa|g§,i î3 .̂ 
Calle dé la Universidad, 3*1̂ rpwi^*
Ya es tiempo dÉ penetrar cerca de la caútívá misteriosa 
y bella, á cuya libertad se; consagraba el caballereséo favo’- 
rito de la^reina madre.
Llamábase Berta; teníA veinte años .y er^ hermosa como 
los ángeles.
'W'ih.
Su padre; hidalgo; pobre dél BfasOiS; rih habfá péhsadó 
mi %u «u juvéntüd ñf en sú bélléía ál ¿ásárla. .
a i JJlivrivrt ’ ^ ^  f A 1 '
—¡Gómo! ¿vuestra señoría me va á enviar a Italia.
lay,si eimoFO vuelve contigo tehago gracia de 
vida. ■ ^
Paítiféhia«anaimism©; / • •
4 »,f0 h! aguarda un instanfei Aunque sea en Francia un 
eran señor, no tengo ningún poder en Italia, y si no en­
cuentras al médico moro teUquedarás eU Italia, escapándo-
. ^ s  juro, monseñor, que volyeré. , ; , ^
Gónfíd' más én miplan que en tu juramento. TieUes 
muier é hijos: tu mujer es camarera de Berta; tu hija ayu- 
dá á su madre, y tu hijo' es mi halconero... ,,
'^Giérto, fñonseñor, y todos comemos vuestro pan ̂ d i­
jo el désg.r,aciado escúáéro.
E l señor que la quería po r esposa #a^^U dérosó y p'asá- 
b a  po r uno  de los m ás ^n tiguos n o b le s 'd é la  F rahóía. ¿ ^ ü é  
.importaliiija qué fuese viejo, rudo  y bTjUtál?; B erta  h ab ía  re­
ñido que obedecer á  su  padre. "'i
S u  anciano  esposo, apenas verifica.dos lo s  esponsales, 
la  eoridújo á  u n  cástj|l0  pendido eh tré  lós bbsqués del país 
de SolOgne. ,
D tírán té  "s0?& méseé 'la háMa Celado cOá lu  cohstancia  y  
la  severidad de un  d ragan . , , , '
Nadie p6díá ácéfoarsé al cás tillo  m ás qué lós éstítidéfoá 







E n tré  éstOs últim oé háb ía  üi i t)áj|l é ricátltadoí qhfe te s- 
pond ía  a l  nom bre de L andry. fj; í - /  ' L ,
Tenía diez V seis años, c a b ifc  rübio^, grandes ójbé?e
a f te s  V manos de
<X> .<D
P « 3*» « n  ln»«)pei6 m ®n E L  
F O P B E A R Ú M M n a t» n  h a* - '
<D
g a d »  *n. Iti
M á r t i r » ié r 1S_.
•i--Púés bien;'-fiarti’rás'maíiai;;;, y si dáiiirode tres mes Landry'era'el herma!‘o'de iLduá de Bertá de Sábefiay,
nOhfeSTeiiido, h a ré  ah o rca r en  tu  lugar á  tu  m ujer y tu s
h ijos. ■ ■ ' ' ■' '
la pobre niña sal 
que le unía con
<ki’.
ucriridada, y oiiíconstiléfációji ála ámislaé 
1 su hermana qei ’ >ehe, le füé concédiddíjlláifij
•I
-  M r #
